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. £ s  e í p e r ió d ic o  
t í  m ás c i fc ú fa c U á  U'e M á la g a  
y  su p r o v in c ia
FUNDADOR-PROPIETARIO
P e d r o  G ó m e z  C h a i s
J o s é
DlR^TÍÍg^
m  ̂ '-íl.:-
Ko se devuelven los originales
M á la g a :, un  m es  1 pfa.^
[P rovln^ ius: 4  p t a s .  tr im es tr e , u, 
N úm ero su e lto  5  c én tim o s .
• *ílé ' v n .  IftjM ERO  1 .9 4 2■ -.Ij‘ /'vi-*.í-
•ftlídacciAf; Administración y Talleres; 
Mártires 10 y lá
TELÉFO N h NÚMERO 30
J A A L A Q A
MIERGÓLES 10 DE MARZO DE -1909
£,rffittWí!srde MosS|coa híMiliCOá iaM an- 
|5^''d|&ÍaÍK0Í¿ y üe mayor exposiaeióss.
Saldosas de alto y l>a|c relieve para omamen- 
tadé^lmitaeiones á istár ftioleé,
dê  ^0 obieíos d9.,pie-
draíjironflal y granito.^
l^pósito decedenío jprtland f  cales Mdráa-
Se rscomieiída a! púbUpo no confunda mis arti- 
euk)S patentados, con «. dirás imitaciones bechas 
 ̂aigutms fabricantes, los {niales distan ntucirc 
ef [¿Ueza,,dálldad y colorido, 
nanse éálitój '̂ós'iltisítf.ádol.,;  ,r,'.; 
msloión Márdués de ijarióÉ,
“ ‘  -miAQA,
y que el vecindario malagueño, como mayor
interesado, i5ftís®Ment,a la ^
realizacióíHáe los mismós.
 ̂ C éla b o M ó it  espícktl
B e i& á e  P a jp íis
Servia ..iM lc á iá í
üéldbr idfidéájeóAtompor^noRÉ




Ért el p to  ^ü« anteanoche se éélefet îS'en 
el locai áe lá Junta Periáahonte Fesíé|os,
para dáf posesión de süs cargós d i vtícálcS 
de Ja «ism a á los repreaentántés cleslgná- 
doS por la Diputación ProVineial, el Ayun- 
iamientoy la Asociación de la Prensa, reinó 
un franco y «nánirae espíritu de S0 lid r̂id|d,  ̂
én cuanto .se relaciona con todo fó * *
dunde en beneficio de M ílagá. c 
Tanto los señores comerclantes í  índus- 
triaies qué ¿«dSlitüyin d Junta, iuahto 
los que dentro de ella van á representará 
las tres entidades citadas, estuvieron dé 
acuerdo, al cambiar impresiones, en el pun­
to coneréto de qué hay que trábájár y po­
ner dáda cual dé su paíté .tóii^ m ^ ^ o -  
siblés para que lá Junta Permahenié de r c ^  
tejos pueda cumplir la « islón  qu« tiene a
pr(iM 0 al É G iid o
 ̂ , V ■ ,v-,;-i ;• .• ’Q
, EMuáda la ap^ióu-dejaáosniay dete Hetsegóyíi^'pbr eliihííefio aÚ3tipd'-háiigafo> coii 
jE! D eetor M otehnlkoff gueiía,.!a lógica histórica; con la fuerî a b iu ^  dé Im reaiidadss íaa^bles, piego-
—decíá vb esta tardé ádfiidpmí» el sacrificio de los dóa pequeños Eítados que máS dáño podían padéceKpor larspáCi- 
yo eita raraeadosdemts dad de Austria, y vea* BMstfos leclOíM cfimd sddU ii^ahotá ¡?sa tey eteínaenqueil pWco 
Siempre apareció aplastado por e,l grande, sin embargó dé JáTarnánífea Úcílíutí qué un día sosi
----------- ‘ ....  ........ ............... . m , \  ■ ■ . ...........
.^Esofe rusos 
compatriotas, doctores'en medicina, con quienes 
habla asisíido á una confereecia dada sobré la sífi­
lis por el Doítor.Metcíinikoff en el instituto Pás- 
teitr—eáps rusos ígp.grandes en todo, y algunas 
veceS llejéaii á ser líSétá gtahiiióife ;̂. Por̂ su territo­
riô  ócupán jiná ékfenfíóu ihmei[)Sá, hiucho ;ihás 
gráildé que todas tas aétná  ̂ Europa
reunidas. Eií lá Historia de é'sé vastísimo imperio, 
déstácaáse figürai tan grandes cómo Gataliah II, 
uno de los tipos iHás elocuentes y pérféctos de< iás 
heroínas dé nuestros tiempos y dé mlesíras razis.y 
hechos tan gloriosos como el itófendió ̂  Moácciw I 
y tó retirada otíl'gadá dé Máp^eéó, queTué eí cO-1 
Mitnzo desu’colosál dérrótá. €handb Rusia quie- ‘ 
re, ser sanguinaria y feroz, lo es hasta lo horripi- l 
láhte; lo miétno Ottando la ferocidad parte <ie la 
dicfejdura imperial, que cuando se inicia en el se­
no de la muchedumbre caótica sublevada ó én los 
centros de la con
ttívo Rusi  ̂en favór dé ífts pueblos esíá. ,
No por humanídáfti |?oi lorlháí^ ;¡ l̂aV|;pí,lorósas^Goñsécuencias que
‘ EuíqpádebiAqppmw^^
1̂
t   l  spiración demagógica y térróristá. 
Rusia sufre ó% derrqtay éé te j no
registra óíráfeüál nlttgtmáháótón Ü61 munden perr 
diendó en tierra la máf .póderésát^ét  ̂lM ó l»  
fuertes de que el arte militar se envanecía y en el 
mar, en un santiamén, una pótenté flota. Grandes 
son sus escritores, como Tolstoi, como Dowstói- 
enski, cómo Tóürguenef, como Qorki, y grandes 
sus révoludonarios como Kropotklne, y grandes 
Sus fnüiérés vindicadoras como Vera Sasúülitcii. I 
mismo estamoa; viendo con qué serenidad 
laSficieta^cbó qüe grandiosidad el tribuna revoíU' 
cioaafierh^usbiim condenado
ciiqünsCfipt^ lá. lUidia. ;:^?é Áustd^  ̂
'• SéíVíá, .Mbmep^ra-.-y.acá*:
'.̂ V'Tiéá cd¿feééúiFÍ¿1ás:’;É  ps'á sptiíuá de 
Ibl^ltáHÉís ÉVfadíísf étiffdéí̂ é̂  ̂
eáSpefadá®: el sacrífictó d é , íc i 
R É iá  réíííó .stí 'fíi^ctóélá '|e^;pró)lécióé 
■áás ésfiyoéf, 8̂ ^
8u béiíé^^thüá yMigüá íji’óvoéaé^'» 
nes, ha tenido que renítúeláf á ¿tis pre- 
teásiohes. Nada dé concéslóneá te# op  
ríales; algunas ventaláseédndmídis y 
quedar para k ím r é  Sitl dtia ááUÉiin 
mar.
c o t i S B f ^ c t ó i í a ^ ; ( p ( i m Á ^ « > .
Ahora sólo faltó édhvétfeér áíp'riiíiĉ ^̂  de MonteuegtQ. î avactltud¿ de áátó hb es tóiáiifes 
intrausipente y  béifeí^  p é  fb; ̂  pe*0 estemos seguros de qué le éspéta 1Í miá»̂
raa suerte que.á ésta. -̂ '̂'• ■  ̂ \ - -"v f  ■
 ̂ _ _____________ -
Deldp-ehi^;hasta 1937 (ó.̂ aeSveh gó‘, que formá phhe del Establecimiento men-
ílodo dqlS'áños) tttalíaddfiaba amdéfttír" sus' cionm^t '
feáfícosi^ernaQtoitaleái'deian .117 ,̂99 por'd??f-;| P á ^ J  Cpá^áduría el oficio tras­
to, mítífítías en el .tfitómbiapso de tiempo Alé-í¡ ladanW eTpe diiqe té junta provincia! de R?í- 
mania.lds aumentó de dZ,46 f̂o; fnglaterrsyde f^mfós sociales, incluyendo relación de los se- 
55,39; F,faitcía dé 38; AUSíiiáí tíéfi5'0S; í‘líé«i¿'í ñores vocales que Kán asistido á las sesícne.  ̂
de S2;iBélgÍda de l«13i93í; Suiza de T2.42: To-  ̂celeiradss pdr dichq. JUfltá en los días 30 de 
dasestas.ñacíones{i|!btótl áslstidó "á ün áu -,E n ero y Ío  defeblerd ánterfor, á fin de que 
mento.pr^reáivo de sus importsreñonea y jsb'SirVa ordenar el pago de iss dietas deven- 
pottaciénes desde  ̂ largo tiempo, mientras psigadas por los^mencionados vocales.
Italiaouraeníaíion co n rap i^ zy  casi iepenti-‘| Pasar áinforme déla visita eJ expediente 
llámente,como podemos dedüíir de los datos í sobre ingreso en te Cas?, de î /isSgí icordla del 
refetíi^fil. ¡ , . , . ; íanciano Jueh Carmona Os!í''r!o.
. iiéá giroshiayores;fueron oon A!emauiá, In-| Nombrar ponentes á los íseñores Marios, 
glaíarra, Efíadós Unidos, Francia, Austíte^lNuñez dq^Castro y Queríenoen el oficia que 
Hungría, Rusia y Suiza. Imfioríante fué. tam-»| trasladaieí señor Presidente de esta Corpora- 
bíén ercomercíé cóh ia Réjpublica Aréeníiha|ciób prqcédeote de la plrecélón Genera! de 
que envié á ltóliá mercaífeias por un váíor de ¡ ©bras públicas dlspqniertdo se libreo á esta
37.9 piíliones redibiéndóse pú  ̂ uii valor d é ' provincia ItmiSO ÓW pesetas conslgoadan en el
143.9 millones. | presupuestó,deí Estado para camlŝ ^
ta s  in^íiples vf̂ ?ieidade| de.prodi^^  ̂ ' ifife yî que tíOf fs iá , Gqrppracien ss fí;£llce eí
afitíyep á Italia y que d3 'éliá,salen, puédéjn ser depósito psrá, comenzar las obras, 
eíasifícadas e n q ^ rq  gr , 1  Y p§8S|^áiinfo?pie d^ Ádmícl®̂ ^̂
Materias necesarias á  la in(SñMa, m^iUoiJ^f^  I* insíañciá sú^y|tó «por dois Juan Hernán- 
: id. V 5 ?d.:;: , . ,̂^Tniá. ! H. tob/wdós, , de Je  rebaje á 2'50 pe-
llPrpduetos, cÓim ; ,
Qénerósjilime î^^  ̂ ; u  ̂ « . / * j u \  ̂ esposa Mar*
t a  imp^tócióp pe í r̂imas írajíeilasciiecesa-; 
rías áj.á iífesírfa, auméáfóJésdéíiss^á llo 7 ! 
de 171,9 póí cientos lá fié materias labradas 




;n perseguirse en inicie» uc gonocíaal sabio subdirector deUnstlíúto Pas­
t a  nota rnás,saliente ,d« ,1a ,-sesión. ,áj|pe|teur, por su&oáras, desde hace mu^hpáletppo, ca- l 
;k refenmósiliie íá  qüe lieréft, c iñ  sus p a -ls i,desdé, qué llejué ó Pérls. La ciraunstancía de¿:svavaa ,./ • ■  ̂ _ * _ _____ _ Snftleihnrar vn. p« PñUñaA Hft tfarfiirTftf* Añ iin aran
JEl pueblo tnontene^finOj, como el servid, pide la p erra  á todo
, ______traidoáftóáñéjé de láá armas dé fuegos y ei Gobierno,
Azeff, tan luego como han sido conocidas sus trai-ftos extratégiCQS, acumula tropas en las fronteras  ̂
dones, y  esó veredicto áfciimpliri, como se cum-r • - -
pió estoicamente el.quáéóndenó-al infeliz Qaponi 
por cuya debilidad, ac>«so más qué por un acto de 
probada traición, se vió detenido én su camino 
triunfal el primer intento de revolución en Rusia.
Y hablando dé la, Ruí8Íá cóntemporánea y dé
fiUs .áómbfes,^ót lo? cuales niento espécíai ad- i  ¿Pero mantendrá Montéííégro su actitud de hoy, después 
mifácíén, Hube de detenerme á referir mis ira-¡del cambio operado en Rusia y Seivia? Por de próptó ya 83- 
^ . ^ . . ^ . J p r a s i o n p  acerca del sabio doctor rusofilias Met-lberaosque Italia, cuya reina és hija del príncipe Nicolás, ha 
su cargo, presentando y reaj^anj® este añoichnikoff, cuya f  nterencia acabamos de oir y dejeehadp sobre sus espaldas la misfóa de eonvenceraípfinci- 
iin programa qus sfa  digno {^M álaga y padoraontenegrino^ acaso Segura dé que saldría victoiiosá.
dé por fesuitaio los fines prácíicog i tarlo aquí es?ueíamenté y en ligero resumen. de Jos^oberanos europeos más
be  i   i terés de la pü0iaciOn,| C í  i i  B l  l í táu  - que«a08 de sus súbditosi es opuesto á la guerra, sin erabar- 
■ "  ‘ * jr . . . . . .  ‘ go de serle muy doloroso ver eómo son ahogadas por i? ráT, ,.;
pacidad austríaca las eápérahzás de engrándeciiqiénío dé sii 
pueblo. Comprende que no es posible resignarse pohJácopT 
ducta,de Au8írl;| sinvqus. el paíriÓífemo protéstéjJ^élÓ dolô  ̂
cádd entré dos máíé?, éiige el menos luctuoso, prefidendó 
saca? todo el provecho posible de la cdílca situacl6,h por el 
« í l i .  y c w a  perderlo todo poMialíf!
activa y eficaz en íá láfeor de la mencioi
huida será dé sOrtíiá importancia, tanto p3r«| naínieníeé sIgunos de sus hombres más eminente?,*
®®la€Uitar las gestiones que las c®mi8i»nes or-lde quienes he agreedido no poca* cosas;cqn :̂.las 
Mni72dnra<{ de IflS festeios havaií de reali-t cuales he podido ácreeer'en algo el modesto bágsjé 
f  «nr i l ' i n v ? n u e  hardeoresíar*^^ de mi intelectual cultura. Peré al Rector Metchhl-,zar, cuanto por el apoyo que nan oe pressa no le había visto nunea, no le había oído hun-
'trabajos de carácter general «é táj ca. J^ajectura desusobrasme habla hecho
I bir una idea sproxImadaUe lo que era el hombre,
- V  de acuerdo estas representa-? y, cosá rara, r,i en ío físic® me equivoqué, al verle
p s : i „  SP e^ arn a  el c o m s r i i r : ^ ^ ^
^"InÓhStriá, la Diputación^, el Municipio y vestid», sin aliño y hásta con élería neglí- 
Uénsa! e i de esperar,-r-tal es la inapre- gencia no estódiada, can sus pequeño? ojos azuies 
1^ 11» SyitpflUhfché sscaíhos del áctó ieá - abiertos fraaéaméníéy m.»viéndpsé de un lado á
aa ■
icéiy se adtósb’á.en éi 
fueR!»s, MtifiOB ios pan-1
i, y tíí0‘’.áédeti
aútóénló'fié Tá Mp^táéffijl lié iáhi 
ticios es debido á, las crecieaí 
jio iá u ^ ; ^ásé<qié fiél
. ..................... a e jb B ^ :;1 á to m 8 s ;m a  ______
^óndéíéláném^ópuéde tómarda oféasRlriál á la iaáúsír¡á,de Üh 3 -̂t 
va, y al nílsmo fiempo.emplea grandes sumas en pertíééhós dé guerfa, '|oS :Cuales le- permitÍT ! l>fáda8 de95 pór eiéntq;4óé próductós cóptó̂  
Tán sostener una guerra larga y porfiada. En fin que pueblo y gorbenantés párécen decididos á clófiadds de 282,8; loa gitóércs álimé í̂ciiá dé 
ir á la guerra, antes que acceder á los deseos de Aus|rî , Snbén que coú.paz ó:3in idla les es-̂  81,5. El sensibls aumento que presentán ^tós 
pera el sacrificio, y quieren éste en una lucha sin cuártél, pára morir véhfiiendo, á ,elevado pre- i j* ;  ̂ ,
clon su vida.
tne aafínra.9 »aárf»fiftrt-|c»labpraryo, é» Calidad dc traducíof, en un gran 
labras y ©freciimentos,sOS s t o r e s  |jjgyj[¿{jjco de médiclaa—la.Semc/nc Medicalin—hi
tantes de la Diputación rrovinciai y nacpr en mí grandes aficione?;por loa estuk .Ji I Ir» «M A é** A «*•««<•Ayuntamiento, GorperacionCS oficiales que! dio? médísí)?j,,y ésto mismo me ha conducido, aún- 
pueden haser muého y ciiya cdoóérációnl que sin título profesional, á frecuentar centro? d«-
El patriotismo no sin sobrados motivos, protéátófádeesr 
conducta,r pero las razón y ei busií sentido es la úaicá qué 
aconsejariv-'--'• ' ■ ’’
Montenegro seguirá ñ Servia eis su cambio áé atíiííid, 
estamos seguros de ello.
la industria y las de géáéíOT Mlitóéntfciós, és él 
reflelo fié los progrésos de la agdoaituta ifala- 
na siéndo; tes m is to  constituidas ekclüáiva; 
menté de productos dél terreno; aquel más ex­
tenso de la exportación de máterfas labráfias 
necearlas á te industria,es la manifestación fié 
les progresos de sus hilanderas de sefiá, fí- 
nálraente ei; aumento sensible que priésenta 
tembiénida expectación de Jos prodüctós con­
feccionados, es debido, además de >á los teji­
dos fie seda .̂ á toda? teS¿numerd£^s jndusti^s, 
Ontre ellas á Iq algodo!?era,,qnei hajOjidó; prp- 
grosaiidoen ol tráscursb de 45, áñds ,(1^2;
,iso í).
despuS||4;^orextranr
lládarío, la industrio y eí Ahí*fe ¿«perlba un céntéaar de perleiia? üe todós
todos SUS tíiféiéntes ramos; respoñuan ai jas «aísuĝ  gii.eígaî yori parte médiGQs. Aíefiiírsráí
sunsos,, debidos no soiamenré "al súméhfd dé 
ÍH pobteclóh diié ha subido d#tín 10 pórf ten­
tó desde 1892 á 1907 (és áherá de §4 tiíifíóiíes) 
sino también áJas tóeiofádaS'éórtdicIbto écp- 
|n,ómicñ8 ieneráteá de Síallá.- éiMéKldáSfiÓr'éi 
I teOfemgHtOfiei íiábajo.-»áái»^*^TK- 
Meroed'áiós*’á h té r ío ré t% á tW ;^ c lt^ S p  
:müái;é€ífeMa," se vê íÓ qué óóártódi
fs?;•de.figuííí.íDá,.eos moílvo'de'te constifuciófi| 
de ios G á i t o  orovincfai v local orlraalzadosl^™®!
por los éternsKtos qiis siguen tes inspiraciohésl ............. ■ .̂ ,̂ ,1̂ ,-.,.,, i.,iiíiíí
dedichójiÉitado. I
tcm¿,?in *á?.fiiía?ié»;aH abuerdo ifcfiñi ivó¡ én í H oyitojíam os las siguientes de que han | l i iy u a u G O  G i u m y a o ,
Asimismo, y cótt objeto de no pcrdéf más tia«- 
po, debería igualraént? haceríé púbUep. ,una lista 
®déío? solicltájftte? préséntódo? Úééíf  ̂ plázó 
que en principio se concedió, y Con ésto,ze ‘pb.drá 
saber los nombrés y el número á que gscieriden; 
dándose después un pequeño término, para que
:Fárá Veriüeé á tíiUy buenos precios alhajas rl- 
caíi. : -
Se desea comprar en oro, plata y  estnalles, Ta*- 
baquetas, Tarjeteros y otros objetos de valor.
O a j^ i^ ,g le ^ ^ y a n a d a  n ,°  B
im ieitóciéN  Militar
^c«n á Meinia la ma-
y«r.«partádeJcontingents do reclutas destinados á 
agaelji guarnteión, ha, cesado de dárse la guardia 
qye se popibraoa, en la Plaza de Tofos.p ;ra cuidar 
delsordán. -
^ Elreatá de pilos, en el castillo de
Gibralfara, embarcará para Mslilla esta tarde.
. .i’TTí̂ t̂e hlí f̂ aGfidldo un mes de licencia, por en- 
férrae. pára.e^ plaza, a| á|umr
^  ^S<áÍCá.5M do, teniendo enfrente u»a,ancha:.mBfta,áe|nérS*ól,
.)  ̂v^Nosotros somos los primero| en r^epno- sobre la cual unasnotas y anas fótográ-
cer y lamentar el estado de crisis £coiíomicá fiás, y détrá? uh gr̂ u donde lueg® irá
0  por qué^atraviesa M41aga y las djfísqltadé? tr^apdo sim dibujos y?u | d é«í< ^ to^
^  lo n q u lh k  tle tropézarlé para reúnir^ uná Empieza á hablar el profesor. Más 
■ cantidad que'abastezca á la réliizáción dé
E pieza á hablar el prófesór. áŝ u-̂ ' ̂ pníerén- 
cíai'és aqdSUó una conversación amistosa co» siig
------------------------  colegas. Na e« ntegún discurso, y las palabra? ?a
irnos testef^  extraordinarios; pero también i¿h á borbotone?, ájaltóaáyecés, sinnlngiinaprér
... .. . irtan'frtf% riji rmfArJpjSy por eso mis 
lo ppsi ble, Ü1
ó ehténáémtisj que dentro de parasión retórica. De cjtatifi?;«a<:uando .̂para m8- 
haréf lili é&lüérzó, bór jor pálábr̂ aii|j¡ga,pr¿mií>«a y casi tar-
q m  ^  díai^omo 8i toieráTeeoeér algo d« lo quemiíe?10 osioic,qay i^  v í ; c  si ̂ ie rá fe« o g ?  l  p
que esta crisis puede ténejyittJ^niuvp^Sifiu expresadq. Pero sbó asi, cqn esta falta deqr-^ ----- - ,, . .  . ka é Q . fér  it   o  te f lt  -
rante la témporadq qé baños,,y, en los días fiaméntaciób, ib: íéccion 'f^óUá Jiprfflósai
'..íik Wa«#5>«árcp láe Íí»riílá V fies- laeÍAÍtiAS'. 'Oí' --t.sobré todo.én flüé haván de vérífícárse las ferias y fies- méWate*, contundeníe yetara.  ̂ , - . .
i >c oo ift/YM frapi- á Málaga un recular con- Da cuanto expone el sabio pjofes8r,n0 ce^ierdfe
^  ém áspééégñópspptb. Yé déhii P e á i ^ f ;  
tineáhíf -^.4 ^ aun siendo quizá el nl^'prafaao dé losq^e ásls-
nüestfá f̂ óbíŝ ^̂  ̂ réfiündar necesa- tieron, que nqper^í j'lpiq.^é^lJánto escuché da
Tíanapnte en beneficio de los intereses c o - ; tóbW dei tóáéstró. w á.reiid.sí, p|^dgéra,#e 
** j , „ ¿ nup son en todo >»««i«Ha:fwdrfa repetíburis'-pífir unk«ué^a;jaes
merdiles  ̂ f» ¿ « o e n s a -  W i t o -caso* los que han ae recieir la compensa : egiAfarina íoifí^rsqnhlphque éxpo»e los
ción y las ventajas fiel esfuerzo • el sacrin-: resuitadns de éjEperíqjenjqs dq Jabo-
cio que antes réalieen para que se puedan talériq  ̂É s t o  
llevar d raba HiVhos festejos. Mqi>udprJa84|o|iyq,,taHtô ^̂ tô
llevar á cabo J ;-  ¿ iihfiríé nnu Afecta 'datór cuanto aquí,en fár£?, ii|!gnfl;^®nfereMÍa?i« 
Es éste uh asünt^:'Mue a tpfips no% i^í-écta, I jji pi-Qfgg|¡|.«pg tiene acqsíumbradés á 
puesto qüe se 'trata dé intereses generales, «j-gfesfljr térm^é irá If' ''’ ' “ ■- *~ 
y á fel deben cooperar sin égoismeS _ exclu-:
en
SOMe RA, 6í~W ÍA Q A
cqaaonancia-commilprjofíue^ dé 32-de;0;ctübré|siíio pi^taddíés los señores Amslñáa y LópéZ | parálisis ántiguas, anemias, raquitismo,, locurfe 
del próxiraa pasado año; y eh ̂ armonía con qí cri-j Qyarz|h8l,|legado.3 ayer de-Madíld para cum- isiíílis, neurasténias fií , . / .
téri«fliMveH20:somefalfiadacBn'iiBsi?tenolá én-ejípiír eí Óbíéít* queCR ells3 índica: í| Asistendá éspecial. Eiifós bien cóhócláós “
POPULAR con fé - i  ;; u i w •
ce„. p « ,0»a..da ArmmSd ^  ' Hord® * Í a ®  A l í i t w
propio tiempo, as,' íániblén io’.tíeraaddá ia Opinión í--'  ̂ ^  D. Ratóel López OySfZábaL* consulta. A las 4 solamente
pública ea ggnérd. | Nué|!^S-queridos fimigoi: En coásoasnéía
El asunto; á résólyer' és ta» sencillo que no |con.líÉiJJÍ8truccíé{ies qlíe verbaihieíítétenemoi 
puede haber divergencia dp apreciaciones; porque | á Ü3téÍÍÉtbmunlCgtíá&j cíeemos que há iíéga 
n  tetóte idad ^  esos fondo? se rcíteudarp» con do elltiohienio de QUft. fe  trssladén áMálaga^ 
el #a:ciMÍydfin de socorrer á lOs damnificados por I «ara Gáilfaiánriaf '£•» rtiséptrn -
te,totta%tíó» ,#-?ep|létoé:!fé. 19Q7,.Í tollendp f | f  ̂  Padslte^á o ü i t b S S r v S S Í  I ?  áivino/roa/roítde tus faldas de. seda
aú. aigdnos ,1 . iddeMzldo., « « » '
ustedes;; éaooméiidada: fieséáddoléa buen viá-" 
j«i espeiTObs que en, sü féiiz
,i i ' y : - T j r r a l u m n o  de la Academia 
d«Jnfantaría ,̂D. Aflí^te
e| general _ de división 
de la Sección de reserva, D, Miguél tuéfo.
inr^M^dfdlarada cpn ,derecho á percibo dé 
5m»P9.J§ yJB^4etéóMel,da kfanteríá, fallécirr 
ép:b^sd3&"lí^Pí é»íék Hospital, miiiisr dé ésta 
pto,TQ.Jpj^oO'Déna^^^^ '
—Se na dispuesto.causea baja en ios Cuer-






q,V^| dgsvirt'uáaá lá éx^réiáybíüntá
Bables.'''- '■■■■■ ,í :>
roí q i te - léoélóá. y sq: rá&réhi , ,b I otras 
\ g g j  ̂ táAacer pMí?l IdSj y!vienen atendiendo
-Bñ éste fiindaáséáió,  ̂  ̂ ..
ih'c0íiti5ovértibréi sé itfsbífé ,Slh^bjÍ.dsMóí 
^bs%tflefite, pénsár én ap licm '-^  fij» 
sé dlfeé.é ípal itemaitós. sobxaníés«;,4. r>tóédtóf' ia 
crisis porfite ■áfr̂ ’ínes'á» los ASĤ  és cometer 
ünk^afbifráiriédáá -̂' • ■■■"■'  ̂ : ; í '
Por desgracia, esa crisis es hoy seaé^l éÓ tdd.1 
jpiteÍa,'y T ^ o í ' h é h é  i^ 'ép í'illo  qW  
lo s Jid o f yeng^n,stífriéndote iguálmeii|e. ,  ̂
Aderad, y eo^o mdy bien ia  éxpuélto él Di­
rector de,iB«tefi!ário;;,íád Dorpotaciones oflcíalés 
tteneneliaeludiblé deber.d©!8*tí^ger|ás'asigira-í 
ojones, que con cargo ál arpltuló:eorres^ond|e: ĵé)> 
eiiJsí€iti^atedas^on/eáte;ob|áto, y  mofalínéhie, 
i;pc«i©»^, ||]íeifa4ar medida fie Sus fuérzas; 
vie  con isensuales al sosteí; 
ttimjíento deesos benéicos^estábíecimicfítos.
Se t o e ----- -------------------------------------•-
dad J|ntá
, ______ despída!
imóáftáftcia* y ¿bn más escasez macacbs í̂riOcutedos por. eV Doctor Metchnikélf leo la forma más ¡usta y equitaílyaj ppns entiénda- 
, >e « 11<» Mkla&a riós dan ejemplo t o »  demostrarJá tfaasraísibiiídal'é® la Sífilishd-; s§Mm^^loy.excluslymenfáv ê ^̂  
deelemento5 qhe^M 'aiaga,q0vu^ Yo- « t o  alíteono, ; . ,v . : : : . í âd̂ s
délo que púeüf* hacerse cuanup eu «c lo». Bi BécíorMetehnikoff es eí verdadero-direetoifdifip,cito dé r.eM.fiteéX{K,¿ §u.antojo, perquéatfir 
vecinos reina un eiílfi&tósta espiriju a e ; » O r , - . m ó H t « i 8 - ^ e { niedfio una S n a jid ^ fo p M ^ xsjjp j^ n tg  mar- 
hl» pnanlfloiAñ noryeí 6íéíS .coléetivo.y. eseí Rouk para dirigir esé'centró de cuítura bidlóglca, ? cada, sertefieJA í̂rmana, Incurñ entonces
se uno de Io*más|qpu^#8fiel«fqndo. Sin yoí enunarespóháahtító^^ 
ejemplo debe de^seguirse par^ ' auierafiéclriaue Rouxisea ^ca^éi^. entiena* quí Aqire Jos perjudicádoé^otéétóáa y fara que á su
vez; piídíársií^entablar la acciótiqúé én dérécKo 
conesponde. - ,
:Si i  tal situación sé llegar»; és éOtoé tiéntíá ló
éórteflfes acfiinpafiafá Padlfa|'cóhei fid 
de acordar aquí definitivamente tes bases; tóaS 
dos y formas de realizar en aquella provincia 
teebrade reorganizactóa que -con urgencia 
piden las cifciihátaticlas y fieéésidsdes del 
momento presente.
Óé Vds. affqios. buenos amigos
Q .B ,8 S .M M .
i s i r O G Í l l f ' :
i fr  fr n  im  f l   ; 
lUfmullo, qqe me ío b t la calma, 
asta él fondo de mi pecho jab.a.tidp, 
ana promesa que acaiiciá raí ¿irqá,.. ..
1. J 9  . V ; . . ,  . « w - » Poreso tu llgüra quevo evocOieSsSirada.
Jp L0fB2 D O ^O yjE^^. .Canals/ASMÉNDEZ|y tiene afrtéteisiptossel.boafiadoaO encanto
y es como u  r 
:Mi alma que eií él inisterio VlVé sienrá̂ d súilida, 
qúe esmria viajera de países ígnOrálOsV ' ■'
yne fmfó.én l»gIoda.áélriÉ«ndanal cómbáíé, ; 
yfipróiíondas pénasfic-los desheredados. ;... ;
Mf alraa^qae «8 uoa étorna siempreviva  ̂qué sít?
en el rigor siniestro de insáotábí» fiéstíno, 
y camina buscando de Una sombra ébeenstíelé 
una sombra quéíácasó no dsterfiéifsü camino
Dernabé DAvila de esos Vieics retratos de Ip madre querida
en quien pensamos sieipw, y á quien q̂
 ̂ , V-.ui,. ,.::í ;iiMsdíld.3/Mat20
. Excipe. Sfi.D. ̂ aé .Padilla 
Wneiííó qüerrdó amigó: Áfiremlanáo tes cir- 
cunstanefes y iiecésidadea. del mómento pre 
lÉhte para vigoriz '
j|;qÓ(Ífi4( ..... ...... ............. ______ _
SCercá4e.;e8to psílica^í, TÔ rfdo- f rá« JM« faldas de seda,
etó;
y  8tiéflo:¿s súSsprtrjsfeS, mirando tii áléstía;:
y gozo éon la Inménsa fóHuná de t̂énerte.
dé hablarte dé mis penaá» dóqterté mis angúsíiasf
y safro ante él-horrible ntárflrio de no verté.- 
De no mirar tus ojos de ónix y de osmeraldás. ’ 
, „ . , , .  . y tus cabelios rubio?, a! sól expléndorosos,v 
5-samígqStí ;tó;Jítófteb|OS;de púrpura que sonríen y : . ;
,  ̂ , - J 'a  B Iaia© eD  ^
í D E L A ' , ■ ;
' 1; .,ffi5íe<íla, dle .Sspaña ;
' Die venta eií tr ^ s  Jos Hoteles, Restaurants
 ̂Ultramarinos,. Pqra, p^didos EmiHo del Mora!, 
Arénal.n
- XA
Orden deidite pai| la sesfón/'e
. <ífeî «‘:ueádóse ihsí^leti con tn
Nota de tes*Ahr«« -f— desfnfecíón* 
t r a S  e^ k  tjecutedas por Adminis:
5 | 5 T í? ^ * * 5  ®2 >®® sesiones celebradas du¿ 
de Febreto próximo pasado, 
.Pr^iiestá del Tribhhálde exáraen para pré« 
veer los c»gqs fie Practicantes supernumera-̂  
rios de te Beneficencia Municipal. '
Otra de la jimta Local de 1 .*̂  En8é'fTaB7Ji 
Pjy^gP'Ovetr el cafgo de SecreíarVa de te
simM ^4asunt«s qüédadós sobre m&m i«fAr«W
léramós,eso
fiMéstfos dlgñós I
su mejoramiantG y bienestar. &y.',gl teponés iC .ííSsato.-sMc.no
La ¡unta Permanente, segúti t8ncmóS: én-| sldó'^üifiéar te to to a  y perfecejoaar el sueros A| 
i j - i  «..í «r«,irn «11'' f-raHaioS de' Dios lo éL's «s de.Qlos y al César lo que esfiel
íeudldo, comenzará , «rói-rafna' César. Pero S4cknik»ff,ha dessabierte u» mando
propaganda, de conlecciáti del  ̂ gi
de festejos y otros éncanjjnados al desepi- transcendental y hétiaúZB t^?te de la fag^cíío- 
peñ© fie su misión; y este afio, dados los 'ais, y otro mundo á la físioióg;te, como Clauds
res-
íünta. V el va-í Bemard en otro tiempo, con .su hipótesis rasioaal
_«̂L « . .  i Am «srrkfoct̂ aî î yi \% viHíS. r'fl.SLfitirelementos que reDre-l eonsecutiva de ía firoT ágaciín déla ida. Pasteur
líos» refuerzo quehh reéibitío c«n la repre  ̂  ̂ compteten.Xos que abominas dp
sentacióil de las Corporaciones pr®v|* '̂'* *̂|laallaffl*a franco-rus,a con fiBeg diprámáti?os, han
y municÍR^i podrá abarca)^,m^yoi’̂ r^dio de| de áceptsrla por lo menos en él térfeno de la razó» 
^m én y deja ciencia. , v Vinardell-ROío;
, fiades, si, eomo #s ¿e esperar, el progrgma 
que presente satisface á la opinión públícá 
y ésta le prestai-SJi necesaria y eficaz ayuda.
Mátega y de su? intereses morales y «ate-
Lo que ha hecho Rou^rlja ¡ gracia?
AJ buen sentido de los lectores dejé lá 
puesta. .
Ror mi parte, yo sería el primero én défelorár 
que no dándose á éste asunto la solucíónto es 
debida, se tuviera que recurrir á los íribunalésr 
po^m antes que damnificado soy malagueño:-''-  ̂
Pero.., ¡Por los clavos de Cristo! (y perdójaé- 
semeestá eupoatane'dad que se ñíé ocurre y con- 
Siguo por ver si la frase vale;)-¿se puede saber 
qué motivo existe para que se proceda contenta 
lentitud̂ ĉuando ya se debía haber resuelto en.de- 
finj,tte?,,fie ĵsnfor»idad y en e] sentido solicitado?
Márzo 1989.
Por nuestra parte,;en. lo que se relAciDna|| |n jjiB te  
cohJajnodesta representacíófi que nos 10 Ju n fa  IJliu iSI Ua yUbyi iyo
ca de la prensa íoqal, no tenemos que ofrel­
eer nada; balsía cqn reiterarinuestros ofre­
cimientos aníferiorísVlos-Citóles en bien de
Sí destosfieljiem pó . que llevan esperando 
los poste^^d^qáenfil genetei répárto. Se les ne-
Püblicáda eñ ésté diaríb ia'ÍMémorja, la Co; 
ilsión ejecutiva mixta de. socorros y Cámara demi p p  
Crmietcio, semeté á la sanción y éicámen dé 1? 
Juata Oficial de Socorros,, por esta, entidad debe 
_| arbitrarse úná fórmula breve y fácil ten ‘el.fin de
caja sean re­nales creemos haber cumplido ̂ Otepre, ®®'"f que lós remanentes que existen en v«j, «v.»
.̂ mp estamos dispuestos á comphrlos. en 10| |;̂ rtidos entre las personas qué por cualquiera de 
sucesivo , : i |Jó8(toncepto8 expresados.ad dicha.memoriq,, ha-
I « «,,á A aeasen n tt ahóra al.tratar de «tetelya» sido perjudicadáspor jaÍHU«|ácíón,j no sd- Lo que deseamos aftora^^ate^ ae debito 8efVir̂ :ae ráóñna una
isjasuntqf es qu.e la Junta rérmanente cíe r̂ s-|gggaj¿i pgj.jj que con arreglo á la importancia de, 
tejos tenga todo el éxito y buenos resulta-  ̂los d&ños sufridos, se regule la distribución, den 
fies que merecen sus excelentes jpropó8itos|tro de la cantidad disponible.
g?;a e id é r to - s V  i|iditeu« derecho quetíc- 
rito.1 á ser indemnizado? ó soforfidps^dlgamne: 
¿noestariB justificada^ proteste y.pl qué ejerci­
taran la acción Iggal gije íes compete?
Hay que coSfessr fifis gí pbr dáe no cabe du­
darlo. : ;v, ’
Nnevameníe, y para concluir, me permito lía< 
mar la atención pe ios señores que componen la 
junta Oficial de Sqeorrps, para quq mediten sobre 
las razones que censigaadas puédan, esperando 
en stt'Virtud, se .cj^an á lo própuésto, si es que 
quieren cumplir coteo buenos masdatariós la no- 
hllíslra» niisióií qtíe%6 fé? cotj)S?ra, por fil fflJs 
respetable detodosJp?. mand*nfes,- que vierie A
.
Btef iMpréslones detimíivas en aduel re#ecíoi 
sus afectísimos y buenos amigos
í í .!i
JxJLofez Domínguez;; J'*; Gana'iIbjas Méndez
-----¿r-, -*̂ g¡||r̂ tVR la aS
de BerieSpencte
aS atíÍT" tó Superioridad
w n íe  .teeibidos después lormf̂ qa esta «Orfifen fié! día.»  ̂ ®
Ŝfilibitadtea
De dofi José Enriquez Ato,pid!e!ido se áu-
coheedida para
^ ^ a * g».ffi«l»a«,el.Rteo. intereííhio se lé
yue te
...., , , , S e r ' f l ü « , ^ é é i ¿ 1 8 7 ; 7 5  dictó
P"3i *  Sá,bMa ae Roeaa,da«tó ®*
Présididá por D. ElíuaricÛ Leóhy'Ssrráívo? ÎD̂ &tê ^̂ ^̂ cMcofr̂ teKuanim ¿« íI • i
|3^®h|sddrte,fQbje te cuenta remitida el fra !fi c f irb r^  d
ArquitefÍP pr̂ yte deobras.de repa- qüépfémrad̂ cotê ^̂  '— ***̂’“®
mms, que asofendelíai - D | lp | | ieriffiî
487 pesetas 80 céntimoa; proponien- tes Mercedes, 
da|S.ata.f.g»e .al .seBor Boberaador ^  g « W a S e n t e
89 le­
vo mS»6 mano» 4 tal alto,a dtel-to -o» Veirtoira fle to oTtóttóadtí A l t ó r f f  =  S
♦a! á QísíyfWs* f9s%nUei««alA. t .an^s siguientes, ascefidió á irJs de 2 óOQ 
ílones en 1898 000 codíihiiamíó á subir i 






exê ptitewdo siempre ¡os metates predosos- 
En 1871-75 tes ímportaqianesíh&bteí! aloan- 
pSO fina Media de 1,181 miñcpss y tes expor
míIlon<^q e» 1907 tes p"i-
u jia e  '® «»
y D’-cierabré úiflmm,
cates en la oeCacíaíte de Instrucción Publicataeioneálte de l
meras llefeatoti á ia.'Sál mmorieS y
1 1  I t L ' '  ‘Í ' L W J !  > 3  R‘Í M / ™ ! e S r i a ¿ ¡ « > S
í.afp P®8á|uJpIo á Ccatadufia. ̂ "ófitto 
de! seliíir Presidente de ío Condaión M|xta de
2 475 y á  ̂ 551 millQtjef íesfié^uvapieiíte. 
Reja^sCíitanqo con 100 qt va*or del come 
o total deltaha em  los demás saf&cji en m i
■ 1 ; y ̂ i£:r-íTr-T'r-i-Tt-- —.-í-r .-¡-..V!» ■ CO®Sr
d li con p íses 1871 
1S75, aquél en 1895 SQOfué de wej3 y el de
serlo en éste éaéó: íá hermosa y'Wbiimé Caridad| l^)4vDuraste^I© 1-8!!©? I9G6 y
Universal. | i9i 7, dicnas Cifra? suben rapidsmentejá 195 yí
á214,l.—Este aumento es debido más á las 





recmioclmíeriíds practicados pbL 
facuitaíi^es civiles desde 1 “ de E 
Junio de 1908.
tador de la Casa Central de ExpósUos,partici- 
pando hsberse derrumbado un trozo de tapia 
del setei nfim, 50 de te palie d| Andrés gorre
to1 K  ’S I
deiadM ^*4 vía paUiei a lr a « d iÍ ic ¿ 1 S M *  
M. n4mef.8_ . i l ,>  y 632« delá“ ue |e
Cristo dê  te Epifietete;
w S .¥ ? !L ® *  '®» vigllanfea d .
« nmyaaiManHef de eaea. 
a a " a r !£ % 7 .." J ." 'i'S “.‘' *> do» Sllveatre
del pag. de l «  a ? M  J r a l L t a S l ^ v  e f  





'̂1 - 1  'Jf '̂
D O S  B ^ I O I O N K S B i i e i ’e o l d s t oB«Si
d e  M a v z e  d e  1 9 0 9
Y CULTOS
A R Z O
«isa menguante el 15 á las 3‘41 manaaa. 
Soi, sale 6 20 póneae 18'1.
dueños de los establecimientos situados en las rector, Don Pascual Santacruz, abogado de 
calles de Cuarteles 43, Mármoles 42, Pozos los Colegios de Madrid y Almería.—Lecciones 
Dulces 4 y 6, Torrijos 21 y Siete Revueltas 3. | i  domicilio cuando los interesados lo soUcl> 
Escándalo.—Maltratando de palabra yjten.-Correo Viejo 6. 
obraá su consorte, produjo ayer fuerte es-1  «El Modelo» Santa María núm. 8.—Nadie 
cándalo en ia calle de Ginetes el inquilino de compre sombreros ni gorras de caballeros y 
 ̂ la casa núm. 16 de dicha calle, ^bastián Va-1 niños, sin antes visitar esta casa, que vende
l O
|Ileio Lozano.
I Pué detenido, ingresando en la prevención.
Semana 11.■-MIERCOLES 
Santos de hoy.—Sin  Mentón.
Santos de mafUma.—S, Eulogio y S. Cons­
tantino.
Ju b ileo  p^ra hoy
CUARENTA H0RAÍ3.-Iglesia de las Ca­
puchinas.
Pofa maña/ia.—Parroquia de San Juan.
FAM oa
I.S!
Sipsula« para botellas, planchas para los pies, 
para carpetas, comedores y salas . 
de costura. _  
de ELOY ORPQÑEZ.
Márqués número Í7.—Málaga.
tillo relacionada con la concesión de socorro.
De la misma, en Ídem de la Abadesa del 
Convento de ía Paz solicitando un donativo 
para la función de su Titular.
De la de Personal en moción dé varios se­
ñores concejales para que se revoque el acuer­
do de 27 de Mayo último y actué cómo Se­
cretario de la Comisión de Abastos el emplea­
do de esta corporación den Rafael Mora.
Moeiones
De varios señores concejales jrópónilendo 
que el fluido eléctrico que sé cpqsumé en la 
Casa Capitular lo suministre la  ̂compañía In­
glesa, en vez de la Aiemanjí. ^ ,
Otra, para que se revoquoel acuerdo dé 28 
de Mayo último prorrogándb, üña|iora más de 
las asignadas á los labradores y dueños de 
esterqueras para retirar las basúralí'de' las cS' 
sas particulares. c \ .
Ateutado ;.t ,
En la sala primera Bomparederoa aytr, ante los 
jueces popuIa<*e3,José Sánchez Ruiz y  María Aten- 
cia Querrá, que atentarcnícontra los agentes de la
autoridad en Vélez'M álap. ,
El representante del ministerio publieo sellclta- 
ba para loa procesados la pena de Urî  a«Oí «cho 
meses y veintiún días de prisién correccional.
La defensa, á cargo del nove! jurisconsulto so­
ñor li nénez Corrales (don José), consideraba á sus 
patrocinados cómo autores dél; delito de_ resisten-^
Tanto en la prueba, que llevó cón sumfe habili­
dad, como en su informe correcto en la forma y 
profundo en el fondo, demostró el nuevo ietrado 
grandes aptitudes para la hoarosa prOftóión á qU6 
se cJcdic3*
‘ Terminadas las pruebas, oí fiscal niodificó sns 
couclusiones provisionales, «n sentido do que los 
procesados eran autores de un delifé de resistea- 
cia, y por lo tanto procedía imponerles la pena 
de tres «seses de arrestó raayór. ^
Más como llevan siete meses de prisión pre­
ventiva, se les abena ésta, por lo que.se decretó sp
***Elseftor Jiménez Corrales fué muy felicitado Mr 
su triunfo.
H urto decerdoa
Para hurtar einoo cerdos pertenecientes á un ve­
cino de Alora, se pusieron de acuqrdo José Aldana 
Alcántara, José Lora Alcántara, Manuel del Rio 
Lelva y José Cardador Rula.
Este último dirigió las operaciones para el apo- 
deramiento de los gorrinos, que fueron aprecia­
dos en 200 pesetas.
El fiscal interesó ayer en la sala primera la pena 
de seis meses y un día de presidio correccional^ 
para cada uno de los procesados.
Señalam ientos para hoy
Sección primera
Alameda.—Robo.—Procesados, Antonio Mar­
tin Marín y otros.—Letrado, señor Sánchez Jimé 
u e z .— Procurador, señor Rodríguez Casquero.
Sección segunda
Merced.—Robo.—Procesado, Antonio Delgado 
Robles.—Letrado, señorT)ávila.—Procurador, se­
ñor Casquero. i
Archidona.-Infracción de las léyes.-P rocesa 
do, Juan M. Ramírez Orellana.—Letrado, señor 
Diaz de Escovar (].)•—Procürador;señOr Marqués.
Molidas locales
Armss prohibidas.—Por usar armas pro­
hibidas, fueron ayer detenidos en la Aduana, 
José Santiago Rodríguez y Manuel Ortiz Mai- 
donado.
M ultas.—El Gobernador civil ha impuesto 
la multa máxima qne señala el artículo 184 de 
la Ley Municipal á los Ayuntamientos de At 
caucin, Algatocín  ̂Alhaurin el Grande, Alhau- 
rin de la Torre, Almáchar, xlpandeire, Archez, 
Ardales, Arenas, Arriate, Atájate, Benadalid, 
Benagalbón, Benahavfs, Benalmádena, Bena- 
mocarra, Benarrabá, Borge, Campillos  ̂Cani­
llas de Albaída, Canillas de Aceituno, Cañete 
la Real, Cárratraca, Cñrtajima, Cártama, Ca- 
sabermeja  ̂̂ asarabonela. Casares, Coin, Col­
menar, Coríiares, Cortes de la Frontera, Cuz- 
vas Bajasr^ueyas de San Marcos, Cútar, Fa- 
rajánv* Frigilíaná, Fuengirola, Gaucin Genal- 
guacil. Guaro, Humilladero, Igualeja, Iznate, 
Jimera-de Libar, Júzcar, Macharaviaya, Mo- 
clínejo, Monda, Montejaque, Nerja, Ojén, 
Ollas, Paráula, Pizarra, Fujerra, Riogordo, 
Ronda. Sierra de Yeguas, Torremolinos, To- 
taIán, VuIle de Abdalajis, Villanueva de Algai­
das, Villahueva de Tapia y Viñúela, por no 
haber remitido Jas liquidaciones del presupues­
to de 1909.
Acótdbntés.—En el Gobierno civil se han 
recibidoios partes de acciderítes del trabajo 
sufridos por los obreros Diego Mérida Infante 
y José Torrés García^
Comisión -M izts.—Csta Comisión se reu­
nirá el dia 13 dei corriehteV para trahr de 
asuntos relacionados con la nlisna.
B e y e r tn .— Antonio Amador Romero y 
Antohió Maldonado Garda, cuestionaron en lá 
calle del Pulidero, maltratándose niútuamenté, 
y prédubiendo el natural escándalo.
Los agentes del guerpo de seguridad, detu­
vieron á los contehdíoqteapihgresándojos en 
los calabozos de lá Aduáná,:á dispósibión del 
Juzgado. ^
GáUo ábándohadá.-rEl pavimento de la 
calle dé EspeCérias, á céhsécuenciá de los es« 
combyos en dicha calle existe<.tes, de la obra 
que éh íá misma se yériflea, está en completo 
estadoTde abandoiióí siendo diñcultosa por 
ios muchos baches la «irculación de carruajes 
y cóñstituyéndO un yer'dadeiro pelijgro para los 
íranséü'ntfes. .
Esperamos que el Alcalde ordené sea corre­
gido el citado paviménto.
TTná demente.—Ana Fernández ¡imenez, 
que habitúen la calle de la Almona núm. 10,ha 
deitunciado á lá vecina de la misma casa Emi­
lia Ramírez Postigo, que tiene perturbadas sus 
facultades mentales y constituye unaverda-
más barato que el que más barato vende.
Santa María número 8.
«La Bombilla» .-Pasaje de Alvarez, nú­
meros 101 al 104.
Excelente vino Pero Ximéii de ios años 1830 
al 1^0 y Moscatel de igual fecha.
También se sirven las renombradas Man­
zanillas y Soleras más acreditadas de Banü- 
car y Jerez.—Acreditados vinos Valdepeñas, 
de las Bodegas bilbaínas, á 5 pesetas arroba. 
—Vino tinto y blanco de las bodegas del Prio­
rato,á 6 pesetas arroba. ^
Reparto á domicilo.
M i i i y f m p g f a g g ' i J S g g K t f v n
V entas al 
eontado J í o y e r i a r
Calle Granada y F laaa do la  Oonistltnelón.-Málaga¿
P r e c i o
f l í jo
la provincia
Gran surtido de Joyería construida en nuestra Fábrica de París con pedrería primera eaUdad adquirida 
al contado y por grandes para hacer imjposible la» competencia á nuestros artículos.
La Joyería Francéla ha sido la primera en España (jhe vende al peso á pesetas 4‘25 el gramo en objetos 
fabricados en oro 18 quilates contrastados por el gobierno francés.Orfebrería de plata de ley al peso Cubierto Espa­
ñol con 4 onzas de peso hecho á martillo plata de ley á 4 pesetas la onza sin cobrar hechura.
Cubierto francés 5 onzas hecho á martillo plata de ley á pesetas 4‘50 sin cobrar hechura.-Grandes existen­
cias en pedrería desmontada. Colecciones en fotografía de las principales joyas creadas en la fábrica.
Talleres de Joyería y Relojería montados á la moderna con inteligentes operarios para servir bien á nues­
tra distinguida clientela. .
eE i!!g !M !g g g g a!egggi!g!igJLggEEeggi;gggggtgi!£tri»gi!i!'t g i f g t r ! T ^ g s e g g t m g ^ ^
nistratíva celebrada el 2 del actual.
El Director general de Contribuciones, Impues­
tos y : Rentas comunica al señor Delegado de 
Hacienda, habér sido aprobado <1 concierto que 
s« celebrara con el Director de la Soaiedad Anó­
nima de Tranvías eléctricos de Málaga, para el 
pago deLimpuésto de consumó de electricidad y 
alumbrado de los coches, cocheras y sus depen­
dencias, para el año actual.
Un anónimo.-^Al propietario y vecino de 
Antequerá don Bernardo Lande Bóudare le di- 
ngieron^un anónimo, exigiéndole depositara 
en una h^edad de las afueras de la pobla­
ción 5 SOO pesetas, amenazándole de muerte,,, _
, I La Administración de Hacienda ha aprobado
E.I senoi Lanae puso el heeho ea conocí- loa padrones de cédulas personales de los pue- 
miento de la guardia civil y horas antes, se hlos de Cortes de la Frontera, Jézcar y Genálgua- 
apostaron dos individuos de áquel ciiérpo en
un sitio próximo al en que se habia coloeadol —
precisamente un sobre, simulando la cantidad Ministerio de la Guerra ha concedido los 
pedida. “ , siguientes retiros:
Después de doce horas deespera, tuvieron infantería,
que retirarse por no haber pareCidó, nadie á 
recogerlo, continuando las pesquisas con el 
fin de cónocer á los autores d̂ el anónimo.
cañao.-En  Vélez-Málaga ha 
sido^etenido el vecino de aquella ciudad Ra
262,50 pesetas.
Francisco Olmo Mármol, guardia civil, 22,50 pe­
setas.
Jaime Bisbal Pabón, carabinero, 22,50 pesetas.
Por la Dirección general de la Deuda y Clases
fael Pérez Quintana, por robar cañas dulces fueron otorgadas las siguientes pensiofSA ««MM :a • . • • - . _ _ fies*
Ji?®  «le don Antonio Bellido.
..IJ  deténldo ingresó ehla cárceL á .dispOii 
ción MI Juzgado.
Niño
I Doña Agustina Bénerls Jiménez, huétfana del 
capitán don juán Befieris Ródrigüéz, 625 pesetas. 
I Doña Carolina Lozano Romero, huérfana* del 
^  . .  w , -~tEI ñiño de 12 años’Miguel de infantería don Ántonió Lozano Azca-
Batha Martin, vecino de Colmenar, se há fu- «rro» 2.560 pesetas, 
gado de la casa paterna, ignorándose  ̂su o a-' t AbeUar,̂  viuda deljuardia de
radero. *  r alabarderos, primer teniente de ejército, don An-
Las tuerzas de aquel puesto practiean dilí-; Flores, 470 pesetas ,
gendas para encontrarlo; v  ̂ ^
Óbroros sin tra b a jo .C o A U ic a ii de' ‘
Almogia^que una mániféstación dé obtoros.
^ j  . ------  — T á conse-
dera amenaña para todos ios vecinos á quie- ^
nes ataca con palos y cuantos objetes puede
en actitud pacifica, visitó al Atealde de* aduéi 
pueblo, exponiéndole el estado precario en 
que se hallaban y pidiéndole trabajo.
_ El Alcalde contestó que lo comunicaría al l 
Gobernador civil de lá provincia para que és- i 
te le Lindieara medios de solucionar él con- 1  
tiicto.
Bésdé^ Cortas.—Como corresponsal del 
periódico jde su digna dirección, me veo en la 
precisión de contestar á la pregunta ¿Qaé pa 
sa;cn Cortes de la Frontera? Pues
Mojoria.-Cóhtihuá O T  mejórado del ata­
que de grippe que le aqueja, d  practicante de 
la Beneficencia Municipal don-jPTShCisco Ro­
mero, particular amigo jRuestró.̂
Lo celebramos. ,
Apremio. ̂ E1 Aíimiíiíaíradaf del Arriendo 
de Consumos de estacápítal ha 
efsos en el primer grado dé apremio, coh' f  i  ̂
por ciento sobre sus débitos, á los dendaíes 
■ siguientes: • . ■ ■ . ■ : ,,
Don Rogelio Rodriguéz, don Antonio León* 
don Antonio Jiménez^^bjo, don JBetnáKlo 
SanchéiT Sánchez, don Jüan Martin González, 
don Rafaéj Psíat Huertas, don Antonio Rico 
Vargas, don Francisco García Gómez,don En­
rique González Martin̂  don Miguel Ranea Otr 
tegs y don Juan Blasco Barroso.
Subasto.—En la Comandancia de Marina 
se verificará el dia dos de Abril próximo, á lá 
una de la tarde, la subasta de las obras de re-̂  
p;aración en el almacén 1 del muelle de S. 
Feri^ando (Arsenal de la Carraca).
Oitapión.—El Juez de Instrucción de An­
tequera cite al vecino de . Málaga Prariciáco 
Romero SergJa, habitante en la calle de Már̂  
moles n.° 14, par,a qqe en, término de ocho 
dias comparezca ante aquel Juzgado.  ̂
Contrata.—Ha ingresado en la coÉpañía 
Jiménez Viliagomez, el joven actor malagueño 
don José Hortelano. . ^
T om a de posesión.—Na tóih^o pOse- 
gf¿»n del cargo de escribiente en la sección de 
Higi&.tc de este Gobierno éivilj doñ Ramón 
Oiiver.
E l GulÉi‘7® del Tabaco.—En lá álcaldla 
vbaio la presk’íencia del señor Revüeltó:Vera 
se reunió anteaytT iá comisión encargada dé 
gestionar cerca del gobierno que sea Málaga 
una de las provincias d^signadáá para ennayar 
el Ubre cultivo del tabaco.
Asistieron los señores MárííJi RuiZ, Ponce 
J a León, Souvirón Rubio, CastaXer, Madúlsll 
-Uez.
hallar á su aléance, produciendo escándales á 
altas horas de la noche.
Quejas.— Los vecinos de lá cálle de la Con­
cepción se quejan de los frecuentes escándalos 
que^sé promueven en el lenocinio situado en 
el núm. 5 de la expresada calle.
Quem aduras.—La niña María Orellana 
Portillo, áe produjo ayer en su domicilio dis­
tintas quemaduras de segundo grado, en la 
pierna derecha.
Fué asistida en la casa de socorro ds la ca­
lle de Mariblanca.
Siu ▼IgUaiioin.-Varios vecinos del Pa  ̂
seode Reding nos ruegan llamemos la aten­
ción de las autoridades sobre ia falta de vigi­
lancia que en aquellos lugares se observar, y 
dondé una bandada de chiquilios se dedican 
todos los días á apedrear á los transeúntes, y 
cristales de los faroles del alumbrado pú­
blico.
Creemos que e! Alcálde evitará estos atro- 
peljos de los pequeños salvajes que se eutre- 
tienéh en hacer daño.
Horián oñBual. — Concepción Sánchez 
Ruiz se produjo ayer una herida contusa en 
el dedo pulgar izquierdo, siendo curada en la 
casa de socorro de la callé de Mariblánca.
Calóft.—£ ñ ia calle de Parras tuvo ayer, la 
desgracia de caerse José Márquez Moreno, 
causándose una herida en la región opclpital.
Fué asistido en la casa de socorro delais- 
trito de la Merced.
Caridad.—Rosario Rodrlguez,Iiabltante en 
la calle dé Cotrina núm. f ,  se encuentra en 
muy angustiosa situación,teniendo 4 hijos me­
nores y  su marido enfermo.
Marca (Gloria de tránsito y para el consúmo con 
todos los derechos pagados.
Venden los vinos de su esmerada éiabóracfón.
Valdepeñas de 3‘25 á 3‘5Ó pesetas los de 16 
2{3 litros.
Secos de 16 grados 1906 á* 4 pesetas, dé 1904 
á 4,50, de 1903 á 5,. de 1902, á 5.50. Montilla 
á, 6, Madera á 8.
lÓ á 20. Solera archisuuerior á 25
tea por el señor alcalde don Antonio Morales, Maesíroá 6 y 6,50pesetas, 
por Mcontrar las masas trabajadorás en acH- Moscatel, Lágrima, Málaga color y Romedés 
tud hostil pidiendo socorros; y á las veinte del 8 ptas. en adelánte, 
día, hora señalada, nos reunimos todos en ía Tierno desde lO á 14 pesetas, vinagre puro de 
"  ■ vino á 3 pesetas.Casa capitular, presidiendo el acto ddn Anto­
nio Morales y él cápitán de la guardia civil 
don Francisco Romero Maclas. AI exigirnos 
eí señor alcalde socorros, por unanimidad ex­
pusimos: Que nuestros bienes debían de ser 
gravados después de los del municipio, y en 
vista de nuestra actitud el señor alcalde citó al 
contador don CesáreoJóPtenas, el cual no fué 
encontrado; debiendo advertirse en poco más 
de un año que lleva «¡e contador han debido
Todos los vinos por bocoyes un real menos y en 
partidas importantes precios especiales.
TísaaMéiai 80 vende un automóvil de 20 ca­
ballos, casi nuevo.
L a  Loba—Jo sé  Márquez C álixt
ingresar en este Municipio unas 165 000 pese- plaza, OE LA qoNSTiTüciuN— ivialaga 
tas. , Cubierto de dos pesetas,, hasta las cinco de la
dó telegrafiar al Sr. Gobernador civil de la Entrada oor te calle de Sanprovincia lo que ocurre; que n© compare- p ™ *®  ® Tê  (Patio de la
ció ni el contador,'ni el depositario, ni los con-
cejales, casi insolventes cumo ellos, y si dar- | A  D D r t r i l ^ i F ^ O  A
Ies cuenta el señor alcalde á los obreros de los >■ i» * * »  h
acuerdos, el señor capitán de la guardia CÍviF̂  j  Bebiendo el agua de este -manantial sé curan
pidió la palabra, concediéndosela el señor dispepsias, afecciones del hígado, vías bilia- 
calde y les dije; «Aunque no es de mi ffiCüiâ  litiasis, büiar, cálculos únicos ete. etc
bencia, mañana v ^ ^ í í  personalmente á esos 
señores que se halm^ádo á comparecer y co­
mo pueda les haré desistir de su actitud y ma­
ñana tend̂ éti ustedes soco/ros; pues el hambre 
no tiene política ni se hace esperar». Se le dió 
un merecido |viva! en pleno Ayuntamiento. » 
¿Quédesfalco existirá en este Municipio,] 
cuando todos los conséjales contrarios al don ■ 
’ ' ''uefias, primer teniente Alcalde
Debe tomarse en las comidas y entr̂ f las comi­
das sin: beber otra diferente:
Despacho: Doña Trinidad Qrund n.“ 20, de siete 
de la mañana á si^  de la noche todos los días. 
Se sirve á dGihíPfe^Teléfono, número 177,
I jv®* vHBíwo i tiic c c i i iu  y al se 
I. haber nom̂  ̂ un depoáita- 1
Imploran la caridad de las buenas áltnas qué | rio insolvente, se ,niegan á presentar cuantas 
puedan socorrerla. |ni presentarse ellos? Se ha dado el caso de
Dezm&oia,—Ha sido denunciado el dueño I suspenderse hoy las. alegaciones por no coui-< i®® artículos dé la temporada de invierno, 
del establecimiento de bebidas sito en la|parecer ios mencionados concejales.—CÓ/r/es-  ̂ Elsta casa acaba de adquirir importantes partí
Se realizan cpn gran rebaja de precios todos
miércoles.
Salidero --E a  la Cortina del muelle, frente 
á la oasa n,° 7, existe un salidero de aguas de 
Torremolinos, de alguna consideraci^v ^
Un Dliéeo.—En el Negociado dé Fomento 
este Gobierno elvir, se ha presentado un 
SiieLpara optar á la sufeasta de conserva- 
? K  ía carretera Málaga á Alora. :
No se haíJ recibido ningún otro, para tomar 
Áarte en la subasta de igual Indole respectiva
SnetOTs corresponaiesíeí i  piBvto-
£Íd8 t
in fraotorea.-Por infringir la ley 4«1 d ^  
can?o dominica!, expediendo hehidai, joe 
agentes jde Seguridad Dan deBunpfadBá loa
ealle de don Alvaro de Bazán núm. 1, por ex­
pender géneros á altas horas de la nochê  es» 
tando terminantemente prohibido por las or­
denanzas municipales,..
BIH©Í¿5  ÍÁífiOé,—Han apafécido nuevos 
biUétes fa iao tó  íOO pésetas, emisión de jo  de 
Junio derioóó, diferentes de la falsificación 
aaunciada-cn 10 de Dicierabre de 1997i
Sus prihoípáies diferencias respecto de los 
billetés Tégitfmos dé lá misma serie consisten 
en la Indecisión del dihuíG de las figuras,, obs­
curidad dél conjunto, palidez dé las tintas del 
fondo poilcromo en er anverso y tonO yiolado 
en ei reverso. Medido horizalmenfé, el graba' 
do es éh; él biHete .Jalso sensiblemente mayor 
enél anversoy aúnmáa en ei reverso,excedienv
ponsal.
B i f t r i i t a
Buques eaíraáos ayer 
Vapor «Matías E, Bayq», de Vigó̂
Idem «Ampurdahés», de Bárcelqhá,  ̂
Idem «Julián» de Agúites.
Buques despachados 
Vapor «Matías F. Bayo», parg Almería,
das de pañería para caballero,s deiías más ácredi- 
I tadas fábricas del país y déí extranjero y gran, 
¡ vafiédad en artículos dé sefloras parq la próxima 
; temporada. -
I , SECCION DE SASTRERIA 
f Se confeccionan toda clase de trajes á precios 
■ económicos.
De Iiistruectón públiea
En las oposiciones á escuelas elementales de nl-
í sin antes probar los elaborados á brazo con los 
: mejores azúcares y cacaos por Eduardo Campos,
, * Mártires 27. «La.Palma».
Si L  Visitad este establecimiento y 08 convencereis 
• ée la bondad y prado de este económico choco- 
■l'late.-
Rara será la casa que en España hb téniia 
en sus tocadores un fraseo ú& Licor del ?olo. 
Esta «8 sü mejor y más sóberána ¿ariclón y 
revela el gusto en la higiene dentaria.
jÁyiS9.--;Los. señores Zalabard© y F. Mon­
tes,fabricante del acreditado cemento poriand
e  ei ers  u  as e  er rc crs^e i.cuic r ¡jog ¿g distrito, han elegido don Gabriel Mo- !
r Franeisco Jiménez Quintlflilla i
ia del billete legltimp. La opacidad del papel Ijis de Perlana, don Manuel bargas Corpas la de ! 
es muy visible y es eí táctoníénós áspero, por ! ^anuías de Albalda, don Manuel Escolar Ruiz la 
haber sipojSibíHlantada lasupeificle del fal3tí|de Guaro y don José Villegas Mingorance la de
iSrtesa ~  rVendiéndofieá 40 céntimos botella de u
Se halla vacante en la Escuela Superior de Co-! Pzopiodádlés óspooíáíeB 
Hiérelo de Málaga, la cátedra de «Lengua árape I DEL AGUA DE LA SALUD
vulgar», dotada con‘ el saeldo anual de 3.000 pe-1 Depósito: MolinaT4riq, 1j DajOi' 
setas, que ha de proveerse por concurso, cea arre-; Esig Hl§jpr dé ísea», por .«u limpidez y 
I  preceptos del real decreto de 11 de Eáero: saber ágrádabte.
de 1907, ^  Es inapreciable para los convalecientes, por ser
— lestimulante.
Ha sidaamiáiado hasta 1.® de Julio venidero e l E s .  un préseryativo eficaz contra enfermedades 
marca «Baméon», nos ruegan hagaibos 8aber|P*®?  ̂9uelas_disrosi«i©he8 de 28de Abril de 1995 infecciosas.
ásus censuiiáidores que á partir del l.° A°™®” ®̂*̂ ®̂*°P''®®̂ ®coB8trucc|óh í Mezclada convino, es unpoderosotónico-re-
corriente, solo venden su producto como mi-lr.\®®
niraun por partidas de ÍO 000 kgs y sobre v a - lr f í^ 7®í"? ®l real decreto de I.® de Bé'óflémbrej Cura las enfermedades del estómago, produci- 
gón EstaclórEi K  ^  y soore va |de 1907, entendiéndose que si llegara el lo  dé Ju- -dag,per abuso del tab̂ ^
nio©e I809sin haber justificado trabajos, sennu-| ÉS él mejor auxiliar para tes digéstíónes difi-Al okvSWa _ ______ ___Ti ' ..A_. ,  ̂ ^
í í COMPRIMIDOSLL Nuevo procedimiento de tomar la levadura de cervezaevitando todo mal sabor y produciendo !os ralsraes'bue.nos resultados.—De venta en las farmacias y droguerías principales.—Agentes distribuidores* hi 
jos de Diego Martín Martos.—̂ MALAGA.
F á b r i e a  d e  p l a t e r í a
. A M T O H - I O  F A S I Q N . - H A L  A G A
Esta casa tiene instalado én sus talleres cuanta maquinaría moderna haypaíFá 
la fabricación de objetos de jplatería, trabajando más de 60 obreros; esto le permite 
ofrecer al público todos los objetos de platería con notable reducción de precios, 
comparados con los de otras casas similares del extranjero.
Cadenas oro 48 kilatos d otas. 3*75 él gram o. 
P ulseras y  eadenas oro 18 n llatés, para seño­
ras , d ptas 4  él gram o.
Todos los artículos en oro 18 kilates son garantizados con marca autorizada 
por el Ministerio de Fomento.
Cubierto Español con 115 gramos (4 onzas) de peso hecho á martillo plata de "Ley 
contrastada ü 3.75pesetas los 29 gramos (1 onza) sin co brar hechura.Fabrica OUerias, 23
S u e u p s a l  Ü 9  y  3 1
y Blan#,
@patj rebaja í|©-' precios. Calle Skn Ju an  4e Dios 26 '
Don Eduardo Diez, dueño de este establedmíénto, en combinación déíiín acred’itadn 
de vinos tintos de Valdepeñas han acordado paía darlos á conocer al p ^ lic o  de 
derio á los siguientes PRECIOS: oe maiaga expon*________ siguientes . ,

















16 litros de vino Valdeípéfias blanco. 
8 Id. id. id. id. ,
4 Id. id. id. id. .









2Sr© ©Iviáar las seSas; oalí® San Jnaa d© Dios aa
Vinagre legítimo de uva á 11 reales los 16 «tros - iin  0*25 céntimos.—Con casco 0*35 Idem. » io mros.—ün
^  garantlza lapureza de estos vinos yjBl duefio de este establecimiento abonará el «im 
de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análtete expedid©-©ortí ¿
pal que el vin© contiene materias, agenas al producto de la uva.  ̂ P «  laboratorio Muñid 
Para comodidad del público hay una sucursal dq mismo dueño en calle Capuchinos núm 15
Ifira
F .
Talkr f  JPepóáto de mármks de fá clases del ’atMiy
> » X T , I * A N  J : É : » -
Extenso surtido en repizas para balcones, lozas para solería dp fnd¿o «...A.*4:. j  x i 
de Macael y de Coín. Escalones de mármol de Mácáel dé 4 centímetroQ^dií^plíf®  ̂ mármol 
cas á ptas. 9 el metro colocado. Fregaderos de dos tazaamármol d?<MaraePI
imEROS PA§S BMBLES ESClJtiÚRAS y ««üSOlJOír
,  a feg líS  le  Mieva con rep¡¿
Este casa no costea edrredores ni se ofrece á dóníiGHio con 1/ -j j i
sólicitán los partes interesados, pero si vende mas barato q L  tes l
lápidas con catálogos. ' °  ‘1'̂ ® solicitan el trabajo de
rj. 11 ®®í? estableeimleatofaller Santa Mana ̂ 7^  ̂D f̂eito Correo Viejo 6
Lapasa de Iq .callq. deja Chaye m.'’ 16, con jar­
dín, ágúa y habitaciones .altas, se' vende;, puede 
versé átonas horas. ' ' v
Cuentan con tarifas especiales para su trans-l lará el auxilio, aunque en su presupaesteJmaBten-: cilgs.
P A S T I L L A S
T r a n q ü eló ,
(B a lsó iiu ieas a l  Q reo sata l)
Son tan éficáces, qíie aún en los • casos más re­
beldes tonsigúeii por de pronto un gran alivio y 
evitan ál enfermo los trastornos á que da lugar 
una tos pertiñéz y violéhtá, permitiéndote descan­
sar durante lá iióché. Continuando su uso »e lo­
gra una curación radical.
Precio: UNA PESETA CAJA 
Farmacia y Droguería N. Franquelo, Málaga 
calle Martínez ti.® 24 y principales farmacias.24
OROGUERIil DE FRANDyELD
Pinturas preparadas, brqchas, pinceles./ barni­
ces y secantesi
Específicos éxtranj'eros y nacionales. Aguas 
«ninqrfiles. i i “
‘ • Precios reducidos -
MARTÍNEZ. 24, Y ALAMEDA PRINCIPAL, 8 
MÁIAQA :
El Llavero
porte en toda Andalucía.
Efecto de la mqcha demanda no pueden ser­
vir con ia prontitud que desean y suplican se
YRau:v«2. , , . . „ , ¡isgan los pedidos con 5 ó seis dias de antlei
 ̂ sp  estuu^awn los antecedentes relatim .al
asunto! afiotáá^do celcbraí rtueyá teuhtón hoy
ga los fondos necesarios.
Se ha dispuesto como com plím entoS los Ifeti- 
y decreto de 22 '.¿e Agosto
I do 1905, que en lo «ucesivó se epnsidérén córi té- íafi dé traslación para
cienVconcurso á te\°de^S ®®, „ _________ , ,  A..----- — IX A® Í2“ l̂9*??®.de enseñanzasy tomad cada mañana en ayunas, un vaso de este agua. El efecto es cierto y sin qiie esteis 
obügadofi á modificar en nada vuestro método 
de vida.
Oiira oT ootém&gfc I  Uitéstiaoi el 
Bsiomaeal de Sáis áe Carlos
L a EmalBÍón M arfil al Guayacol es la 
mejor de todas las Emulsiones, por su calidad, 
eficácla, conservación y precio, siendo á la 
vé? Ia 6e sabor más agradable.
Todos tós' Médiéos la recomiendan, y su 
extenso consumo es su mejor garánlia. 
poroejho j
de comercib que presenten solicitud, tes cuales se 
clasificarán por el mayor, tiempo de s rvicios en 
prepledad:presíad08 en el cargo.
Por diversos conceptos ingresaron aver en
Tssoreria de HaciendS, 74.521,13 pwetâ ^̂
Disuelve fas arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina.
Usándote ocho 4las á pasto, desaparece lAicte-
riéten'”"
Nt̂  fiéhe rlval contra te neurastenia.
46  eta. footeilá de 1 litro  sin oasoo.
Constrúcción y Réparáción de toda clase de ob­
jetos metálieps.
Trabajo garantído y perfecto.
. «I. :Qax*Giá ^aasguea
Carmen 36. (Farmacia).—Málaga .
P ern an d O
SANTOS; 14 y GRANADA, 31.—MALAGA 
Estableeitelenío de Ferretería, BateríS 'lSg Ce­
tina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público don pféclos muy ven- 
tejoso», w  venden J^ tes de Batería de Cocina, 
de Pta. 2̂ 40—3—3.75—4,50-5,15-6*25—7—9— 
10.K>-12,§0 y 19.75 en adelante hasta 50 Piay,
. Se hace :Un bonito regalo á todo cliente^mté cdéi 
prepórvalordél5p^tas.
^  ó, O H e n t& í .. .
Callicida infalible curativo radical de Callos 
Ojos de Galios y dureza de los pies. £ 
De venta en droguerías y tiendas dé Qúíhcáná. 
Ufiicó féprésentañfe Fernando Rodríguez. Fe­
rretería «El Llavero». re
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
LA ALEGRIA
Grar Restaurant y tienda de vinos de Cipria­
no Martínez.
Jo sé  impellltiepl 1
Jfllédico-Cirü|ajno
Especialista en enjíermedades dé la matriz, par­
tos y, secretas.—Consulta (Je 12 á 9.
MUY IMPORTANTE
para la sálüd es dormir en cei*ma de hierrOi' '
7 , Fábplea
d i la 
D0I E itra n iero
9 de Marz© 19^.
De Roma
Se ha repartido entre ios cardí^hies obls- 
pos y curia el tercer tomo del ;,cía de Píd X.,
tes^doeiSentnH°*2i*”riíí̂ ^̂  ̂ importan:
de teRa¡ThteínrtL® aboliendo elvéto
Austria contra Raméolls ŷ
*904, que hasta ahoia 
rauSóff? n« ®®bre amenaza de exco- 
tenTí?fmri5?iÍ?l^'^y“®* cónclave que acep*
clñn á la elec:
Clon de cualquier cardenal. ' v
.D e :B p e 8 t-  ' ■ ■■
encontrada ia ballenera Mau­
ro, arrojada por las olas.
En el interior de ia embarcación se rece^e- 
'on varias predas de vestir.
Nada se sabe de la tripulación..
f
■' *' Asalto
AtoBM *‘®%^ í̂''dose ó noticias dé
mS mvI uia fi de bandidos anSwé̂
ses úfigyaiiió el correo turco, cerca de pffip® 
aiandQ á la escolta.
Ayer constituyó en la Tesorerlá de Háciérida. 
un depósito de 130 pesetas el Adiriinistrádbr de l
Rentas Arrendadas, pór el importé de ía cantidad f__ ______  ___ ____
retenida s los individuos Diego Ruiz Sánchez y 5 MéSicp^Diréctor dé tes Baños" dé LA ESTRE-ÍAejandro Moreno
0e contrabsuéo, sepn acuerdo de adrpl- j  CIETER, f , pfsp PRINCIPAL
Servicio á la, Iist ;̂ cüb2ér¿os desde pesetas í ’59Gn &QGi&ntQa
radó?*'^^° *̂ *̂̂ °*  ̂ Qenoyesa, í  pesetas 0?®
Moriles del cosechero 
*̂ ® Lucena, se ex|i©nden en La AlegrlQ.—l6 , Claniss 18.
n i:ím e i> o  # ü &
Piada,^
ETogoolaoionéBvv 
amthclaa los periódicos, qae 
con el War-Office de 
Londres, la venta ds su aparato.
De París
Sin ooafirinsr
deduce de las noticias de 
kÍ k * creer que la tripulación del Mamr: 
habrá sido recogida por un torpedero.
La'noticia no tiene todavía confirmación.
Juzgas® ^mbién probable, que despu^
3 > o s  n i i i e i o i v i i s
abandonar los tripulantes el barco, flotara éste i 
á merced de las olas, yéndose á pique al hacer] 
explosión las calderas.
Eloooiones
En Chile se han verificado las elecciones,sin que se registraran incidentes.
El Gobierno obtuvo mayoria.
D© Provincias
Miei?eoles!10 de Maraso de I B Q B
« E l  I m p a i* e ia l>
Trata hoy El Im panial de los tres indivi­
duos muertos de hambre en Madrid, y dice 
que mientras tantos crímenes quedan impunes, 
los hombrea honrados fallecen 
por no cometer un robo, que no 
la necesidad en que se hallan.
<]£lPais>
Habla El País del analfabétismOí  ̂lamentan­
do que el Estado no atienda á la enseñanza.
Falleelm lento
Ha fallecido el general Suárez Inclán.
© v d o i i e s
Ferrándiz ha ordenado al arsrenal de Ferrol
que facilite á los representantes de las casas 
inglesas Jaiksan y Wickérs, el estudio, sobre
Sol y Ortega reanuda su discurso.
f i E n  votación nominales desechada la en 
lareaUrden^ í raienda de So! y Ortega.
Confipmaeión /  ' ■
Besada ha confírmado ias declaraciones que
9 Marzo 1909.
De Zapágóza
En las afueras de Montemolln y cerca de la 
estación de Utrilla,fué asaltado el Hotel del sé­
nior Navierro Larrinaga, que estaba deshabita­
do, viviéndolo sólo el guarda^Los ladrones sacrifica ron una cerda y seis 
crias, llevándose los pemiles.
En la huida, apedrearon el expreso de Bar­
celona. '
De jOklgeeipas
traso participa que en muelle de madera tindié ««Kjiea Heraldn d& Madrid 
honores al rey un batallón con bandera y mú- Puo»ca «eromo «á Matírm.
8ÍC&*
Por la calle circula inmenso gentío, en el que abundan las señoras.
DIcese que una comisión de señoritas entre­
gará á don Alfonso un mensaje pidiéndole que 
visítela población,acompañado de la reina 
Victoria.
-^A las tres y veinticinco artibó el Extrema- 
ái:ra. I Lá cámara de diputados aprobó pbr 407 vo-1
Abtes de desembarcar elrey, contempló la I tos contra 166 la totalidad del proyecto crean- 
bahía y el peñón de Gibraltar,. i do el impuesto de utilidades.
A las ocho y cuarenta y cinco,una lancha de | —En la provincia de Minha se han notado
Ei marqués de Figueroa se excusa, defen­
diéndose de la conducta que siguió con el ci­
tado obispo de Jaca.
Gróizárd pide que sé den explicaciones pa- 
de inanicióníra que vuelva él retirado, 
lo sería ante  ̂ ^olo agradece lo hecho por ios liberales.
I Sámpedro explica su conducta.
I Palomo defiende a! obispo, extrañándose de 
que nadie de lá mayoria lo haga.
Protesta la ¡mayoría.
Toca.defiénde al Consejo del Canal, de ios 
ataques.que se le han dirigido,
Maura contesta.
Se entra en la orden del día.
Léese el dictámen relativo á la creación del 
teatro Nacional. '
. Sigue discutiéndose el proyecto de Admi­
nistración local.
Igual suerte corren otras, sin votación. 
Queda la discusión en el mismo articulo y 
se levanta la sesión.
Servicio d0 la noche
Del
9 Marzo 1909. 
B e Lisiboá
CO N G RESO
Da principio la sesión á la hotá habitual. 
Preside Dato.
Los escaños aparecen cubiertos.
Ocupan el banco del Gobierno Ferrándiz y 
Besada.
Se aprueba el acta.
Nadie formula ruegos.
Se discute el proyecto de huelgas y coílga- 
Ciones.
Morote lo combate y cita varios abusos co-
vapor lo condujo hasta el muéile, donde se I ruidos subterráneos. i muidos por los patronos,
encontraban las autoridades. | O  a  K Termina afirmando la precisión de dar á las
B o  C o p u ñ a  I ci cj j  ® . n a o a i i a  íleyes un principio de jusíieia y de equidad,
o A. i7. .... 1« . .1 I . -  rectiazó por cnarentlnoeve su- S Le contesta Gabriel Maura, que rebate los
Es de temer que se reproduican hoy loa al-1 f ragiss contra once, el proyecto de ley prohl- argumentba dél diputado reonblicaiio---i..» «ratoweía, !«o jjjjgjjjjQg ¡gg ¡jjg  ̂ P
nes inmuebles en la isla de Cuba.
s
4
borotos, por pretender ios pescadores el enea 
recimiento de! pescado, y oponerse á ello los 
acaparadores.
Las autoridades adoptan precauciones, 
Más do Jllgeoiras 
A las doce de la noche salió el tren que con­
duce ai rey á Sevilla.
Le despidieron en la estación todas las au 
toridades civiles y militares.




El conflicto entre el gobernador y el alcalde 
de Portugaléte, por el cierre en domingo de 
los coraerciós, adquiere gravedM.
El gobernador ha multado al alcalde en 500 
pesetas.
Hoy conferenciarán los comerciantes con 
una comisión dei Aytíntamiento, para solucio- 
jiárel pleito. .
Dúdase de que lleguen á un acuerdo, dada 
ia actitud intransigente en que ambas partes se 
han colocado.
Muéstrase decidido el gobernador á que se 
cumpla la ley.
El vecindario de Portugaleté insiste én que 
el domingo es tradicional el mercado en la re­
gión, á lo que ei representante del Gobierno 
se niega terminantemente.
El alcalde ha dimitido.
Propaganda olerical 
En una de las fábricas pertenecientes á la 
Sociedad de los Altos hornos, el director pro­
híbe á ios obreros la lectura de periódicos li­
berales y envía semanaimente una expedición 
de cinco ó seis obreros al convento de frailes 
de Durang®, dónde son atendidos durante los cuatro 6 cinco días que allí pérraanecén.
Luego de cónfésar y comulgar, vuelven á la 
fite?lcl,y esj ella lés abonan los jornales, cómo 
sl'hubieran trabajado.
Crisis obrera
De día en día se agrava la crisis obrera.
La Asotíaciónxde caridad Jacinta comida á 
ceotenarés de fdmilfks.
El Monte de Piedad se halla abarrotado de 
pignoraciones. \
ConferOnofa
.Se anuncia para el día i 7 la llegada del obis­
po de Jaca, proponiéndose dar una conferen­
cia i2Crca de las obras católicas.
ColisiónEn el báfrio dé la Pena registróse ayer una 
colisión entre varias vecinas que se disputa­
ban la posesión de un gato.
Entre las contendientes se cruzaron pales, 
pedradas y silletazos.
Ruego
La Juventud carlista acordó rogar á todas 
las iuventudes dé España que suscriban «n 
mensaje dirigido á Maura, pidíéndolé el indul­
to del abOgadotradicionaiista á quien condena 





El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
ias siguientes disposiciones:,
Real decreto: ordenando que sean traslada­
dos de TrujiUo á Madrid los restos del tenletite 
de Infantería don Jacinto Ruíz, tributándoles, 
á la llegada á esta corte, los honores dé capi­
tán general que muere con mando en plaza.
Idem id. id. que cese en el cargo dé Consé- 
jeto del Supremo de Guerra y Marina, el con- 
tralmíyante don Guilíemld María CincuimquI.
Nombrando para sustituirle á don Juan José 
Matta Montes.
Concediendo la gran cruz de San Hermene- 
gll&'o al general de brigada don Fíancisco 
Aguilera Egea. ;
Autorizando á la Piroíéenía militar de Sevi­
lla para qu© adquiera diréctamenie de: la casa 
Deutsch Waflen Uiid, las municiones que fa­
briquen en Carlsruhe (Aléniánia) cuatro má­
quinas con sus accesorios para dar fuerza al 
engarce de los cartuchos maussers.
Dejando sin efecto el anuncio inserto en la 
G aata, el día 18 de Febrero.
Anunciando la provisión de una escribanía, 
vacante en el juzga# de primera instancia de 
Sanlucar de Barrameda.
Resuitado de una inspeeoión  
Lacierva ha recibido un telegrama deí go­
bernador de Zaragoza comunicándole que de 
ia visita de inspección, girada al Hospital, re- 
«suita notable disminución en el número de be­
rridos desde que se dictó ia real orden prohi­
biendo el uso de armas.
Reform as sociales  
Anoé^e^e reunió el Instituto de Reformas 
Sociale ,̂ bójp la presidencia de Azcárate.
Se despacliiSro** asuntos de interés, invif- 
tiendo la fflsyOi:,̂ parte del tiempo en la solici- 
íud orésentada pol^PS comerciantes de Ovie­
do para'que se autwicé^# celebración, al|í, de 
mercados en los domingo^A _
Por mayoría de votos acordóse acceder a la 
pretensión expuesta. )
«El Liberal»
Ocúpase hoy El Liberal de los proyecíPS de 
Besada, y dice que sólo los conoce Maura; 
modo que hasta dar éste su placet, no pasarán 
al Consejo de ministros para que recaiga 
acuerdo definitivo.





A las hueve de la mañana liegó el rey, en 
tren especial.
Una campañia de infantes con bandera, ban­
da y música, le tributó los honoresi
Fué recibido por las autoridades y el infante 
donLuis.' , y ■ -■
Don Alfonso revisió ¡a CQmpafíia.
Se dice que el jueves marchará á presidir el 
Consejo de ministies.
El rey se muestra satisfecho del estado de 
las tropas y de las atenciones de que ha sido 
objeto durante su visita.
Se encuentra mejorado el coronel Elorriaga, 
creyéndose que dentro de veinticinco días 
abandonará el lecho.
El niño de seis años José Maiia Sedaño, que 
es un prodigio tocando la guitarra, ejecutó va­
rios números ante los reyes, siendo muy 
aplaudido y obsequiado.
Mañana á las nueve marchará el rey en el 
vapor Oira/da,propiedad de la Junta del Puer- 
to^á ia fiesta que sé óelebrárá en el tentadero 
de reses bravas del marqués de Santa Coloma.
De Alteante
Se ha celebrado una procesión civiba para 
conmemorsr la fechá del los fuisilamientos de 
los liberales, realizados en 1844.
Se depositaron Coronas en ias tumbas don­
de reposan los restos de aquellos mártires de 
la libertad.
Luego se verificó una velada necrológica, 
que resultó muy brillante.
Do Palma
En el puébio dé Santa Margarita ocurrió un 
encuentro entre carabineros y contrabandis­
tas, apresando un alijo.
Los vecinos agredieron á los carabineros, 
arrebatándoles lá presa y apedreándolos.
Ha salido fuerza de la Comandancia, man­
dada por el teniente coronel.
B e Roi^oelbi&o
Autorizada por la birección general de Co­
rreos y telégrafos Sé ha establecido una esta­
ción completa én el iocal del Mundial Palace, 
cedido gratuitaraeníe por la Junta del Puerto.
—Han entrado de arribada forzosa el vapor 
griego Ana y la barca italiana Teresa.
—Dice un periódico que el discurso de 
Cambó salda uná cuenta antigua, abriendo 
una nueva, y licencia á los republicanos de la 
izquierda solidaria.
-Los carlistas celebrarán mañana fiestas re­
ligiosas por los mártires de ésta agrupación 
política.
Sé verificarán veladas en los círculos tradi- 
cionaiistns.
Entre ios repuplIeanGs radicales existe 
gran disgusto á cáhsa de la injusta persecu­
ción que sufren, siendo denunciados sus dis­
cursos y periódicos.
]«a policía buscad los oradores del mitin ce-̂  
iebradogí domingo, |ísî a encarcelarla?. ,
E lP rog rm
se nos provoqe, recogeremos el guante. 
Sepan íos ̂ ué nos desafian que cada vez peh* 
tinca con más fuerza nuestro derecho,
->Se dice que en Abril visitará Gatalufia 
la Infanta isabe!, |
D® Ranlúeai*
Se espera á Dato, que viene á apadiinara su 
sobrina que ingresará en un convento de esta 
pobláCión.
DeCádls
Dentro de la gravedad, se halla mejorado el 
almirante Cervera,
—Marchó á Tánger ef cañonero Pinzón,
—E! rey de Sajonía ha estado en Gibraitar. 
de incógnito.
Recorrió la ciudad, acompañado del gober­
nador. X
Marchó á Nápolespara reponer su salud.
^eR llbao
Ha términádo lá revisión del censo socia­
lista.
En la última elección figuraron 6351 votos 
de socialistas, resultando falsos 3794, entre 
menores de edad, fallecidos, extranjeros y 
otros muchos gatuperios.
Ha resultado sin derecho á votar el vocal 




' M ^ o v i a  \
El almirante Montojo ha experimentado me­
joría, dentro de la gravedad.
SENADO
Comienza la sesión á la hora de costumbre.
En el banco azul toman asiento Figueroa y 
Allende.
La Cámara está animada.
Se lee y aprueba el acta.
Polo protesta del origen de ia retirada del 
obispo de Jaca, V
Huilandas justifica los motivos que tuvo 
Azcárraga para que se retirma la interpelación 
sobre los libros dé texto. ^
Groizard, á nombre de los liberales, lamen­
ta la retirada deí obispo.
E! ministro de @racia y Justicia contesta, 
exasperando sus manifestaciones á las mino­
rías.
S s  promueve un escándalo,
Sostiene que el proyecto no se optne á que 
en los movimientos obreros existan cabezas 
directoras; antes al contraria, pero aumenta la 
penalidad de los promovedores que ejercitaran 
actos violentos.
Rectifican ambos;
Se discute el proyecto de comunicaciones 
marítimas.
Tejero* habla para alusiones, y dice que, 
aun siendo mialsterial; tiene que combatir e! 
impuesto de tónelajé, que no figuraba en el 
proyecto y lo ha traído la comisión.
Afirma que lós argumentos expuestos por 
los diputados de la comisión y ios ministros, 
en sus contestaciones, no le han convencido.
Moral, también conservador, protesta Con­
tra el malhadado impüestp de tonelaje, er 
nombre de los pueblos del litoral cantábrico, 
que han exteriorizado su disgusto.
ÓEI impuesto les perjedica, haciendo que des­
aparezca ia competencia con los buques ex ­
tranjeros.
Torres Taboada coincide con sus compañe­
ros de mayoría.
y  se levanta la sesión.
U n  c o n d e  d e s o b @ d i @ ] i t e
Bn la jefatura de policía se ha recibido un 
mandamiento de prisión expedido por la sala 
primera de la Audiencia, contra el conde de 
Lecateili.
En la Iglesia de San José se han celebrado 
exequias por el cardenal Sancha.
En el centro del catafalco se colocó lá bi­
rreta.
Asistieron el Nuncio, ios obispos de la Seo 
dé Ufgel, Sión y ei auxiliar de TOlédO, Fi­
gueroa, Sámpedro, Vadtllo, el marqués de la 
Mina, las autoridades eclesiásticas y numero­
sas personalidades.
El padre Calpena pronunció la oración fú­
nebrê
Suárez Incl&n
En la misma alcoba donde falleció el gene­
ral Suárez Inglán, se ha instalado ia capilla 
ardiente.
Hoy se celebrarán misas.
’̂ Las piimetas personas que llegaren á la ca­
sa mortuoria fueron Moreí y Suarez de Fi­
gueroa.
Los jefes y oficíales de! Estado Mayor Cen­
tra!, velarán durante la noche el cadáver.
Le dedicarán coronas.
El gobernador militar ha ordenado que asis­
tan ai entierro comisiones de todos los cuer­
pos, Integradas por un jefe, un capitán y su- 
súlternos.
Serán presididas por el general Bascarán.
Mañana llegará Linares.
La p2«0 iisa
«España Nueva» aboga por el bioquede los 
republicanos, para que éatos nó hagan el ridí­
culo en el de los liberales.
«Heraldo» condena el proyecto de comuni­
caciones, que sólo favorece á la Trasatlánfica.
«El Correo» sigue condenando dicho pro-j 
yecto, así como la obra de gobierno que hace* 
Maura.
Dice «La Epoca», tratando de la discusión 
promovida en el Senado acerca de la retirada 
Voluntaria del obispo de Jaca, que se ha que­
rido buscar un pretesto para plantear el deba- 
teq,ue1nicló el señor Polo,Inspirándose en las 
injusticias que contiene cierto folleto.
Estima el diario conservador que las francas 
explicaciones de Figqeroa y Sámpedro son los 
mejores argumentos empleados en sentido 
contrario.
Y juzga, por último, qüe no existe impedí
blaciones mayores de tres mil almas.
Acordaron pedir al Gobierno que se Ies con­
cedan los mismos derechos que á otras pobkf- 
dones de España que figuran en el proyecto 
de Administradón.




El campeonato de las carreras de caballos lo 
ganó Eellal, que montaba el teniente de húsa­
res de Pavía, Sr. Sánchez.
Séntene.ia
El juzgado de Buenavfsta dictó. sentencia 
contra ei jefe de policía urbana de Madrid̂  
que apaleó á un guardia urbano.
La sentencia favorece al guárdia.
E l teniente Misiz
La Cápitanlá general de Castilla la Nueva 
ha pedido á los jefes de los cuerpos el estado 
de ias fuerzas que podrán concurrir al entierro 
de ios restos del teniente Ruiz, que llegarán el 
dia trece.
En las oficinas del ministerio de !a Guerra 
quedó depositada hasta mañana, que será con­
ducida áTrujilio, la urna que encerrará las ce­
nizas de Ruiz.
La urna es de caoba, con sencillos adornes 
de bronce y los emblemas dCi arma de Infante- >
Holioiii k Á  MÉi
Cambios de Malaga 
DÍA 8 DE Marzo
París á la vista. . , , , de ll ,2 0 á !L 4 0  
Londres á la vista. . . . de 28.05 á 28.09 
Hambufgo á laivista . . . de 1.366 á 1.367 
Día 9 DE Marzo
París á la vista . . . . « de 11.20 á !1.40 
Londres á la Vista. . . , de 28.05 á 28 G9 
Hamburgo á la vista .  ̂ . de 1.365 á L357:: @a.@
F moío  fi® lioy ©s M álaga 
(Nota dei Banco Hispano-Americano),— 
Cotización de compra.














1 1 2 ^
Francos . •V 8 • a a I10‘^
Libias,,.: 0 0. 0 a. a 27‘70
Marcos , 0 • ' « a a 135*50
Liras . , 0 O a a a ü a ‘25
Reís. V . 0 • a a 0 4*80
Dollars. . 0 0 0 0 0 5*65
Sobre la tapa aparece ia inscripción: 
to Ruiz .Mendoza».
Dentro va !a caja de plomo que será eiite- 
rrada en el Parque de MonteleÓn.
L iia © £  d e
ialidas ñlas del puedo de Málig^
El vapor trasatlántico francés
F o p m o e a  .
saldrá de este puerto el 12 de Marzo
mentó alguno para que vuslvaá la eñm ke 
obispo dejaca.
1 elsA dé Médi6*id
Perpetuo 4 por 108 íaíeílor... 
5 por 160 smortizáble.............
imortizable al 4 por 100..........
védulas Hipotecarias 4 p g .......
Acciones Ba^co de España......
» » Hipotecario.........*
»... liispano-Americano.......
» Español de Crédito.........



















París & la vista..............






El vapor correo francés
O asis :
sáldrá idé éste puerto él día 16 de Marzbi admi­
tiendo carga y pasajeros para Tánger, Melilla, 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
japón, Australia y Nueva Zelandia.
I El vapor trasatlántico francés
F r o v e x a e ®
Se dice que éste será procesado por des- íTelegramas de última hora
obediencia, á causa de haber sido llamado | . ^  m i«ia
para declarar Como testigo, no habiendo com-
000 00 «alárádeesíe puerto el 20 de Marzo, admitiendo 
3qVqo carga y pasajeros para Bahía, Río de Janeiro, San- 
, , tos, Montevideo y Buenos Aires, y con conocí-
J Oü,UU 40,Uü bordo en Rio de Janeiro, para la Asunción y Villas 
......|000,00|000,00 concepción con trasbordo en Moaíevideo, y para
Rosario, los puertos de la rivera y los de la Costa 1 vio 
Argentina, 3udy Punta Arenas (Chile) contras I .bordo en Buenos Aires. | F o l ie n ® .—No se ha confirmado el enun
-----------  |Cio de la venida del rey á Málaga.
 ̂ consignatario don I Pueres». — Sigue desconociéndose el
Ií,55
28,13
D® viaj®.—En el tren mixto d̂e la nueve y 
Jacin-i veinticinco regresaron de Algeciras, á donde 
fueron con ©bjeío de acompañar al rey, el go­
bernador civil de esta provincia señor mar­
qués de Unzá del Valle y el teniente coronel 
de la guardia civil don Bernardo Arranz.
De Bobadüla regresó e! corone! de dfdro 
Instituto don Antonio Jaime Ramírez.
En el expreso de las diez y veíníidosllega- 
’ ron de Madrid el distinguido periodista don 
Luis de Arminán, el exgobernador civil de Ba­
dajoz, don Rafael López Oyarzabai, don José 
i Garda Guerrero, don Diego Salcedo Durán y 
el señor Escudero,
i Eó el correo de la tarde tegresó de Granada 
' don Manuel Navarro.
i De Alicante nuestro querido amigo y corre- 
ádmi- liglonario don Francisco Candeks.
En el expreso de las seis salieron para Se­
villa don Vicente Codí.na y señora, don Ma­
nuel Brajeros y don Alfonso Amador de los 
Ríos.
Rara Bilbao don Aniceto de Dúo, jüís déla 
compañía de seguros La Aurora.
Para Granada don Cristóbal Fábregas.
Para Puente Génil doii F/anetseb Estrada y 
don Francisco Morales.
Actor.—Ayer marchó á Gibraitar contrata­
do para !a compañía de Viilagómez,e! aprecia­
ble actor malagueño J6sé Hortelano.
T alla .—En el Ayuntamiento prosiguieron 
ayer los trpbajos de laJaila de los quintos del 
último sorteo, llegándose ál número 300.
Hoy serán tallados desde ei 301 a! 400. 
B áferm o.—Se encuentra enfermo el facul­
tativo D, José Qatell, á quien deseamos aiU
de
parecido, á pesar de requerirlo el presidente 
de la Audiencia.
U p a v e d a d
Se ha agravado en su dolencia el conde 
Peñalver.
P ro y ectes  á granel
González Besada ha entregado á 
veintiún proyectos sobre la reforma 
mica.
Conferencia
Una comisión de la juventun liberal ha vlsi-) de Borbón.
10 Marzo 1 ^ .
Da Frovisteias
Dé Ceuta
EÍ general Aidave ha dictado una orden d e p  
la plaza, diciendo que el rey se muestra muy  ̂S 
[ satisfecho de la visita á la pobiación y agra-i,*  ̂
[ dece á las tropas el celo demostrado. !
Maurn ■ Linates también ha expresado sus plácemes.! 
ecoBó-' memento de embarcar conversó den Al-|
, fonso con el capitán Itandain, á quien conoce 
, por que estuvo en el regimiento del Rey.
También departió con su primo José María
Pedro Q ^ea Cháix, calle de Josefa Ugarte Ba- ; paradero de los cinco tripulantes de ia embar- 
mentos 26, Málaga. . | cadón de pesca La Puerca, de cuyo naufragio
 ̂ Esto yiene á confirmar la creencia de
tado á Mpret, interesándole dé una conferen-| Don Aifpns® íscibió centenar̂ ^̂  de memo-? M
H
Sociedad Anónima de Crédito y Seguro
DOMICILIADA EN SEVILLA,-GRAVINA 9 0  
Esta Sociedad tiene constituido^ Depósito
__ ___que
1̂  * todos perecieron ahogados.
L a  plaza de toros. — Según oficio del 
presidente de la Comisión provincial a! Go­
bernador militar, los reclutas que estos días 
estuvieron alojados en la plaza de toros, han 
causado grandes deatrozos en dicho inmue­
ble.
cia en el círculo del partido acerca de la alian- ríales de muchos moros, siendo rniiy curiosas 
za liberal. ,  algunas délas peticiones.
Después acordarán juna hueva expedición; Los penados de residencia estuvieron en-|s 
de propaganda. (carcelados durante la estancia del rey. Í 8
F p in ñ o  a c e p t a  I EstefeficitÓal teniente Jáudenes por la br 1-1S
Primo de Rivera ha contestado al ministro Tiradores «
de la Guerra aceptando el cargo de inspector i ^  
de tropas que se le ha conferido. I .  V® B l l D a o
E n tle v io ff i I armadora ha recibido un telegrama
z I ) confirmando el naufragio del vapor Aíaara,ocu-i
Mañana á las once se verificará el entierro nido en Brest.
del general S^rez Inclán. j La tripulación se salvó en botes, siendo re-
E x p e d l e n t e  j  cogida^pbr un buqüe inglés, que la condujo á
La alcaidía ha ordenado que se Instruya I
expediente al;médico de la beneficencia muni-! —En w^ueitlo fueron detenidos varios 
cipal, don Francisco Gil, que se negó á p r e s - #  eipiĝ  ̂
tar asistencia áun individuo fallecido def : P® 0 a n  isi,e]& aBtiáD  
inanición en un solarde la calle del General J Convocados por esta corporación muñid-j
pal, se reunieron quince ayuntamientos de po-̂ l
Seguros de garantía sobre la renta dé 
Mneas Urbanas
Esta Sociedad garantiza á los propie­
tarios ia renía líquida en los seis prime­
ros meses de desalquilo en los contratos
EofS añosy por un afio en los contratos echps por 10 afios.Los pagos de los arrendamientos de los pisos vacíos, los efectúa en está Ciudad ménsiialmente cqmo si existiesen los ve­
cinos,
Pidan folietps de estos dos Seguros al 
Representante general ea Málaga, calle 
^  Santiago núm. 6 bajo. »
] Cám©,m A grícola.—Esta íiochg celebrará 
sesión la Cámara Agrícola.
1 Restablecido,—Se encuentra restablecido 
de su dolencia el conceja! D. Manuel Ruiz 
Ale.
1 Locelebíamós,
I J ia je r e a  —Ayer liegaren á esta cap Ííal los 
M señorea siguientes:
m  ^Ppn Fernando Martínez, Mr. Carn eí, D. jo - 
S Reyes Márquez, D. Juan Pérez Truglilo y 
S familia, _Mi. Johan Marguérit, Mr. Bouchel, 
5 Camilo Torres, D. Jacinto Orbes, D. Fran-
Porlier.
cisco Andrea, ©. Antonio dei Río y familia. 
___________________  D. Francisco LuQue v familia. D. Rafael Lo-
^  poldo Gambero, D. SalvadorHinojosa, don
Francisco Arcas, D. Demetrio La CsUe, don 
José Antras Oüclos, D. Pedro Baquerov doa 
Juan Garfero y señora,
í SI ^ «u fm g io .-E l comandante de Marina 
i na ordenado que sea conducida á Málaga la 
{barca qeaquerala Puerca, que naufragó eí sá- 
' nado ultimo frente á la Carihuela.
S I  láüd éaa  Jo s é ,—rermlMdas los tra-L.En la callé de Alamos número 35, se bar­nizan toda clase de muebles. Precios eco­nómicos, garantizando el trabajo.También se vende una magnífica mesa de ministro.
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—De cñán diferente manera me hablabas esta mañana, Cé­
sar., Después de habernos separado has contraido sin duda 
amistad con monseñor Pietro Mastta.
—En todo caso, y como amais con toda vuestra alma, se­
ñora, al señor César Malatesta, debeis agradecerme el que yo
haya influido en vuestro próximo casamiento.
-P u e s  no ©s lo agradezco, monseñor, porque este casa­
miento no lo hacéis ni por César Malatesta, ni por Elena Ka- 
ruk; lo hacéis por ves, ó lo que es lo mismo, por vuestra cuña­
da la africana, la hermosa sultana SaydaMirian.
Aben-Shariar hizo un gesto dé despecho y de rábia, que ab- 
sorvió con plaeer Elena.
—¿Cómo habéis podido elvidaros, monseñor, de lo que tan 
bien sabéis, esto es, de que Venetía es una red de asechanza, 
cuyos hilos se multiplican y  se anudan entre si? ?ComQ habéis 
podido olvidaros de que yo soy hija adoptiva de la República, 
de que pertenezco á ella en cuerpo y en alma, siendo uno de 
los intrumentos secretos de su poder? ?Puesque, no sabéis, 
monsmñor, que la República tiene también entre las damas 
venecianas, y que acaso estos hermosos agentes son los más 
útiles al Estado? ¿Sabéis acaso si era un secreto para el Con­
sejo de los Diez la estancia en Venecia y en mi casa del «arde- 
nal Genaro de Montalto y del religioso portugués fray Miguel 
de los sanios? ¿Sabéis acaso si al llamar yo á esas dos perso­
nas no era yo, sino el Estado, quien las llamaba? ¿Sabéis si la 
prenderlas en mi casa, porque vos los habéis preso sin duda, 
habéis incurrido en delito de traición contra la República, 
obrando por vos mismo en un asunto tan grave sin conoci­
miento del Consejo de jos Diezí IQue venis á facilitar mi casa- 
mieito con César Malatesta! ¿Sabéis si yq, que habla escueha*^ .̂ 
do confplacer el aseutimiento de César i  casarse conmigo, por-^ 
que le amo y quiero casarme con él, ahora que sé que no ha 
cedido á mi influencia sino á la vuestra, querré casarme con
f l?  4§ñbeis al salir d? ñqui, porque vais á salir, mopseñor,
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sereis preso p®r la República, como vos habéis preso en mi 
casa á mis huéspedes y á un criado mió?
Apenas había acabado de decir estas palabras Elena, se 
oyeron golpes en la puerta del palacio.
--Venecia llama ámi puerta, dijo Elena, y llama por vos 
monseñor.
, Aben-Shariar no contestó una sola palabra; su semblante 
adquirió una expresión terrible; se faé en derechura á una ven­
tana y la abrió,
,‘~*ii^ét®ute, Césár, .exclamó Elena, si no quieres qué te 
crean cómplice suyo!
Malatesta tiró dé la espada y se lanzó háeia Aben-Shariar. 
Pero éste había salvado ya la balaustrada, había desapareeido, 
y se había deslizado rápidamente, apoyándose en las labores 
góticas del muro, y se incpntraba fuera del palaoio, sobre el 
borde de| canal que «orria á uno de sus costados.
Instántaneamente, tres bultos, espada en mano, cayeron so­
bre el corsario; uno |de ellos rodó herido de una estocada, y 
Aben-Shariar saltó sobre él y escapó
Llegó al borde de un canal,' se arrojó á él, se sumergió en 
agua, y nadanco por debajo de ella sin qué se notose la más le­
ve ondulación, siguió hasta dar vuelta á otro canal; salió un 
momento á«or de agua y  volvió á sumergirse, nadando deba­
jo  del agua ©tro gran trecho, repitiendo esta operación de tiem­
po en tiempo, hasta que.sin ser notado de nadie, porque la no­
che era oscura, salió por los canales al mar. Luego, nadando 
del mismo modo un largo trecho bajo las oías, saliendo un mo­
mento á respirar y  á tomar aliento, ganó la playa en un lugar 
desierto, partió á la carrera, siguió corriendo tres horas á lo 
largo de la costa; hasta qu  ̂llegó á una pequeña cala.
Uná vez allí, Aben-Shariar silbó por tres veces; á la tercera 
vez, contestó otro silbido desde el otro lado de la cala.
Ví’i-fííJv,
f !
n  r.) s t  ú  i r . ]  o  N E s
■ 'B i Í 6 l » c o lé s  Í 0  (é© M ssfíscí d e  t s o é
b&jos psra sñcat^'íioíe el laúd San ]o ié , que 
zoíobJó por eSoo de la colisión habida entre 
dicho buque y el vapor peéquéfo Linx, ha sido 
montado sobre el muelle traavcrgal de Levante.
£! COSÍO de las reparaciones se calcula en 
dos mil pesetas. '  ̂ . - ...
Jrm ta uiuaicipaí d®l Canso electoral.
Wíssmaiin.ñijbáérádodillácasa mercáriHÍde<Fkoniéfa;
de! Censo elecíoml, para 
pendieíifcs de despacho.
btáí de los asuntos
—H©v miéícoies se reunirá la Junta municipal 
fti...........
g©o 1.1 d Económ ica. — Como
Kü 'C i ’*, boy miércoles,á las ocho y media 
id<i isi rr-'r'cJsbrará sesión ordinaria láSo- 
teaac El iióraica de Amigos dei País.
E n ít io  —Se encuentra enfermo el cono­
cido coir e u ¿ [e ce esta plaza don Curios La- 
motne
don Enrique Frinkea.  ̂ . ...
SU viajé está relacionado con ios negocios 
de la casa,que representa.
Pkoto Hall.—En pió de Já cultura nació? 
nal.—La Dirección de esta Cap invita á todos 
los señores Directores de todo» los Centros 
de enseñanza  ̂de Májaga y sqprpvineia á qne 
al final de ípdba los mésés envíen á e t̂e estu­
dió alaíubino (de uñp úptfo séxo) qiié háya 
hemoai sóbíésllítíp por 8ü apllcatíóri én elMuscUmp 
media <̂£1 mes, y le haremos, cóftípletáménté gíátiá, 
una magnifica foíogratíá.
Estudio: Libofio Gsrcfa, 1% (antes Almace­
nes).
b réchd ¿ disfrutar lés bénefíciqsd^. la E^ciitlá 
ósarfisiás' Publica esperfeeto, teman niandatsús hijas a 
TaExposi-i^ba,pér ñliédP á exppherlás á poáibieádes-
Málaga el núniérb octave de la edición ilustra
Daseamos siaccfamente su prontó ' r a t e ó t e - e s  iutércsanllsl- 
Cimiento. |mo este número. j  ,
Vapo:? palpa Tasger.r^El vapor eorreog RÓmeros atrasados se hallarán en la li- 
fíant\és Ocsís que hará escala ^  nuestro puer-1  ijygjjg ¿g LgjlQĝ  2. 
ío e! i? ’ saldrá di- s H on orarios.-Se ha dispuesto que loa re-
cho dia pj£/v.^_,py r-haiy i glstradores de la propiedad tengan derecho al
Su consignetadO e« D. Pedró Gómez Cha . | honorarios de arancel, por las
Hoteles.-^En Sos hoteles ds eita capital certificaciones de cargas de fincas embargadas 
se hosped&ícn ayer íPs siguientes señores: f en procedimiento de apremios contra deudores 
CoSóíí: D. Ricardo Torres, D. Valentín Apa-|á la Hádendá.í
rielo y D. Pedro Viia. . . I Sübdito.-^Segúnrefereiicias coníulares, h a ? p u e r t a  de Sa'Escuela.
La Británica: D. Miguel Qaícfa La Chica y fallecido en Túnez, el súbdito español Hilario j siryá el hecho de aviso á las autoridades, 
Marco y D. LuisMulier Pessimo. |Pago|a.: |qüe ya ftañ debido evitar este serio pellg^,
E»a aosoeioa —En el ír^d 'correo áé hoy ! Regipti»©».—Se hallan yocáñtes los regís-¡ instalado la Escuela en local adecuado para 
marcara á Madík y Baróeidfea d€ui CarIoa| tros de lá piofíleded de
E x p f sioióá taté?paclo:n&!.—L 
éspáñoles qüfe áés'eén tóniár parte éñ raExposi .
cíón internacional de Bellas Artes dq Munich, „
dqbenényiar |üé, Ob .
a i T O B a
■ '
€ ^ 3 P l f f O ,
E » B  A .  I f O N T A H C l O M
FA Ü iM  :'DE PIAN^,
muslo» ó 'li|r%)Pumsi£.tcis
Exliiima«[snoB.—Eo el cuadiosuaiito del! Fj-®ííi® 5 ! i ?
Cementerio de San Miguel, han dado comien- í®**®**® pavimento ,£®_ í®’' ® ' * ®
zo la exhumaciaíiea, lo que ponentoa en cono-i’'®®?
Cimiento de los interesados.
t a e n a z á n f io  ru iiia ,-L os vecihos de la 
calle de Ollerías y otras inmediatas á ella,.se
Con la Huvia dé ayer y el coníimio circular j 
vehículos, se há formado un lodazal inrauado, | 
uese asemeja á uno dé loé adúarés iháé
Gransürtideen.pianos.y a7monian|s, delosinás sciqidiíadós , constructores españoles y extran.
¡erós —íhsírüirientó» músicos de todas ciáseTs.—Aecésonos y cüérdas para toda clase de insírumen. 
:os. ■■'■“ '
3ucuf3ales efiSevÍÍ!á,Sierpes'65.Qráuada, Zacatín 5; Almeria, Paseo del Príncipe 12.
Ysmta sil oontádo j  &. plazos. OoihpéÉttieáB j  rép araciénés  ̂^
írA « la „¿«ia quejau de que la Escuela pública de níñss én-
.S I proe?eso. Hoy 86 pone á ^  ciávadsdn dicha vía. se enCuenite_en taii p5-
siíñaúcóndicionesde seguridád que amenaza 
constantemente la vida de las tiernas criaturas 
que álH concurren.
Tanto es el miedo que existe én'aqusüós yéf 
ciño», que al oír. había ocurrido , ayer Un dés? 
picine en la éalíe de Oüérfa ;̂ los padres acu- 
díerott al lugar de! suceso. Menos de zozobjf 
y temetoáos deque el tícnumbaníiento íiu« 
blese ocurrido en el mismo edificio escolar.. '
Afortunadamente no fué sef; pues ló que dió' 
en tierra fué el muro que, peiíenecienté á l̂a 
Casá Expósitos, se encontraba frente á la mis-
tnoto tugar á qué aquétlos vecinos, cuyode^.
q e _____ _ ___ __ _ ______________ ___  ...................
^andonádofrde.Fraísna. . :áésuacitó mia leyertatédire dtís héíííiados y|
Llamamos la atención de la píimerá autOri-; otro individuo. ̂ - ̂   ̂  ̂ ... .... ............ —  e - - ..
dad municipal, por si crée que se puédeponerí Los hermanó» dispararon cónífa este ultimo,J^as anoche, pues todas eran comp!eta¿fin .̂ s
I hiriéndole ihottalméníe. “  •--------"— ' ^
; P i a i é
Gustaron en extremo las ps'fculas cxhlb^
t te iiuevñs y algunas tan cómicas, quf» no cesi- 
*® I ba el público de reir durante su exmbictón.. "
La guarüB:c.ivii los per^pie.
remedio áeate abaadoño. .  ̂ ..z -
®1 ti®m po.-E! tiempo ebñ îíüá fastidiáis , ^ua vez cometido e! heqho emprendieron 
dortos á rtíás y mejor. jfuga. ,
A la lluvia de las primetás horas déLdía ue 
ayer siguió la de la noclie, lévéntándóse luego. 
un fuerte viento que apesté bastaníé esta ma-| O « 0 0 q
L o s  d0m ócrasss..-^L os señores Atmiñánl ' ■
y López Oyarsabaí vienen á Málaga con obje-1 Las tres secciones celebradas anoche en es- f Con el empleo del «Linimento anti 
to de Ofganízat el partido democrático. I té teatro tuvieron púbiícó én abundancia, es-1 Roí?!®? al ácido saliciaco  ̂ ŝ  curan
Anoche celebraron una reunión.preparatótia ̂  pecialmente la segunda, en que se anunciaba ¡ d S
de la asamblea magna que se verificará en;el entremés //, obra que pasó, sin pena> Lmismolafnetíril!
" T d i c e  que será elegido presidente del 00- 1“ t S ios artistas ousieron el mayor., 
mité provincial el señor Padilla y Villa.
uniáíicb 
dâ  las
Todos l p l ii r ., ceiO J '¿e dolores. De venta en la farmadá de F. del-Rí o . 
í en el cumplimiento de su cometido, logrando | sucesor de González Marfil, Compañía 22 y 
H e r i d o  g ra y o .-E n  el pueblo de Cómpéta¡ bastantes ápíauaos. | dpales farmacias.
ORTIZ & d\mM i l á n  1 S 0 @ )  O F a i a . ^  P f I i e ;̂í^ á  m á i s  a l t a  p ® ’@ o m p e i£ is á
l i l i # ; : ' ítgáeOro Diplomar Se Honor j Grandes premios en Pañs, Mpoies, Londres, Bruselas, M#, Milán, Madrid |
.. . ,afaaon£uxai.s,M»ga&^boi ^ l^ osáesd O  @00 peseina.en a>délftUté, répOraoIoues y ó&uliiaís
A P L A Z O S  Y  A L Q U I L E  R E § : - ” f ^ R E Q i p S  Y  C A T A L O G O S  D I R I G I R S E  D I R É C T Á i y i E N T E  A  L A  F  O R T I Z  &  C ü S S O
ê im«iCKSUQM)cr
w . L í s!’- f^maeéütiísi^ da garaiitigada priesa j  dé resonoeida eñcacia y economía. EmÍEestes é msrmiQrables médieoa que las prescriben en toda Bspañá, lo certiñean. Milós de enfermos edradoá dan pdbllfeó tssti'inonio
‘  ■ ' ------------- « 1  G - M & y a o o l  - : ■ • '■«■t
Vino de Hemoglobina y Glicerofosfáío de éál. Id. dé Quihá, id. de Q uina ferruginoso. Id- Yodotánico. W Yodoíársf- 
cofosiatado Id, de Pepíóna. Id. dé Nuez, de kola. Id. de Pepsina. Id. de P ep sina y D iastasa. Solución de ClorM drofosfato 
de caL  Id. id. id. cree sotada^ Pérlaé de Sábdalo, Eter, Trementina, G uayacol y TerpiiioL
' :fiMü8¿fe M^rnmffrámlmefmmcmte, GUemfosfato de Oíl gmulado/£0 grdnuhda/Pit^ds ve¡/ehM pmgmíés, Bombones -purgantes, efc| «1'
Dtirê a>M
d e l ® s @ i ® s .  ® S r ^ ™ » ^ S t a e j i t e á l o « e t a e o d i a s  d o  u o a r l »
O a l i i e M a  a b r a s  ^ f r a
con
S  a  . . s k  a b r a s  x i.
VénágSé en Málaga en^p#é las f^amadas y Dreguertas
©Irnijá?!.© d e n t is ía  |
39 AL.'UWÓS 39 . “
Acaba de redbir un. nuevos 
anestésico p¿jra sacar las mueiñ5| 
gin dolor con uii ésiío admirable. j| 
Se construyen dentadilfa^de | 
primera -clase, para la panceta | 
masticación y prontindacipn,, á i
precios convencionales. |
Se arreglan todas las denta-| 
auras inservibles bécbas pbr  ̂
©tros dentistas. ;
Se empasta y orifica por el | 
más moderno sistema. , ;
Todas las operaciones _arpsti- 
cas y quínírgieas á precios muy. 
reducidos. ■ -
Se hace la extracción: de niue- 
las y raíces sin dolor, por̂  tres 
pésetás
P p í g u e r í á  M o d e l o  ^
'' n ' n.tí; c  T © i ^ ^
jA # N s é  FINOS DE TODAS tL Á áE S
C R É P É p E  T O D O S  C O L O R E S
_^ «iáv o0 p a s a  l a  © ái?»'
■V;-,. ...... , V ' T '
G A F Ü  ^ R I T I M O
Radá mis Inoíensivo ni más activo para ..los «ítóores de cabeza, Jaquecaif, 
Tábidos, epilepsia además nerviosos. Los males dcl estómago, del higado y  
loe «lela infancia en general, secaran jittfaliblem.fpte. Buenas boticas á s y S 
pesetas e&ja.v—Se remiten por correo á todas paitéis
Lacóirespondsní^e, Cszretas, sg, Madrid. En,Mápí(#ií:foiniaelade A.ProlongoJ
M p t o í ® ® 3 if© F m © © a a .® s  d e l  © s t ó m a g b .^ n
Teaa'BlááfUBcloaps digestív^p se. restablecen en algunos dias epn e|
tónico dlgeáílvo. Es la preparación áig^iíjya i|iá» conoj?!dé é» ÍQ# 
ei laandó. Depósito én todas las farmacias.
:  ̂ G .%
IMilll llllllllll... .
M # B á g # i e s  l # í Í f i i e s  l i l á a r s e l l á
Éitá ^úaagñilíchlLsé'dé vŝ ^̂  rnercanllnidetodas ciases
á fléíe.cojrrMb y con conocifiiiéhtp dire'ijto dés^^te puerto á ío- 
dios ílié dé sil iííherario ten el Médiíerráheó, Máríle^ro, IndP‘Cí}lns> 
húím , Ausíraiia y ííueva-Zélanda, en coHímnáCión con Jos d$ 
l̂a COMPAÑÍA DEMAVEQACION MIXTA qiíé ílácen n«s. s3lida» 
regulare» de Málaga cada M días ó césn los miércpífs dé édda dqs
'«u representante 
e Bárrientos, 28.•¿CLla— _¡!Ll21
co
B O K I T O
d y h ^  dv 1 6 ^  JPM aql W
’ ..nivi<4.fnc O nAísiéítHK s 6n eítaner uc y / i
F ^ ^ m e is c o  M  O i T í i e w s
situado en calle dé Los Mártires 11, donde se disecap toda dase de 
aves
V í m ©  d e
. . . F e p t o K i a  fb s jT j^ tá 'd a i
todos ios enfermos, los convalecientes'y i fedos loa díittfeÉ'oi 
vmo DÉ BayaRD (e, dará ™  santidad la ® | Á  
Depósito en toda» farmacias.-cfOLLíN v  ̂ f
Modista
Se cenfeccionan trajes de se­
ñoras con prontitud y esmero á 
precios módicos. Calle de Sáa-: 
chez Pastor n.® 12, piso princi­
pa!.
■BSBBHBaHHmnBOBBBmsaannsEaEBanHBBHgBsaa,
v e n d e  u n a . c a ^ ©
Por ausentarse su dueño se 
vende en precio módico una ca­
sa de recreo en sitio pintoresco 
cerca de la población con ca- 
rruage hasta la puerta.—No sq 
admiten corredores.
Informarán: Ollerías 3S.
las en cinco minutos. 2 pesetas 
caja.
Pasa á domicilio. . - - 
S9.-^ALAMOS.-39
rnseam
¿  ( IM íA R ^ G A  R E G I S T R i r ^ D  A )  
UlEi^AXOLíNE» limpia los métales másisudos, riiéjior y con mucho 
•más rápidez que todos los líquidos y pastas de brillo conocidos.
JE1,«AX0LINE>> además cuesta la cuarta parte más barato qu««tQ-, 
dos los productos similares. ...
De venta sn todas partes á O'SSxéntimosLerpaquete para mezclar 
en UN LITRO de agua. ' ^
Cura seguía:|y .proa¿ de ia y la ©Io f o s í s
por el m ejo ré  iés ferruginosas.
ISO éánegréce los dientes y no coñsílpa.
: .ü Depósito én todasias farmac£íé,-^CdllÍi¿ v  ©«* -
F í s .  . ’ ' ^ : : r r ^ "*»«w»iiiiaBiá!TOj3fc;| ¡
F á r a  a n im e ió s
En los periódicos 
_,e,Qn gran economía 
pídanse precios y tarifas 
’ gratis á : 
L a F>F̂ B>]NíS A
SOCIEDAQ ANUNCIADORA
Callé del Carmen, 18, l.°
F a ü a  P O H T e K o s ,
de casa particular se necesite 
un malrimónio sin.jij^s 6  padre 
qon bija, de
buen trato y e^caÉcióñ; que en­
tiendan perfe.ctamfeiífé'-y estén 
aptos para todo . lo relacioeado 
;Con la lictoieza.xn generali In­
dispensable -gar-antíaq - .de perso­
na seria e,î /¡útii presentarse sin 
dichos r,e;̂ uis.ito-s.
Intonr.iaráit Llano dbt Maris­
cal nurmero G, (oficinaá), ^
•Umieip
E M F I G I O  
de moderna construcción con 
magníficas vistas al parqtie y «x- 
[celences habitaciones, luz*e!éc- 
trica,;P'liartos de baños/timbres 
salónj^Jecítüra, cocina extian-
Se.rvende pjipei pqr^ eífeá 
I volver á tres pesetas la árro-
«3 más ñgrádabré y seguro detodo^lbs purgantes. El más ihbf^al¿ V® imprenta de esíé pe- 
ve y fáei de dar á loshlños; «n ted ŝ las farinaefes 25 céhtihiÚ». 5 tiÓdícb.
extoente.
Hay pupilaje desde Spesetas 
/¿n adelante. , ' /
■ . Callé del General Paréja
PE LA ;REINA VlGTORiA
ó deSe compra 
mano, .á
un
; Pn. n§tn.‘AdminÍ8tracidin infor­marán.'
100 EL PAStELER® DEí MÁ®RI@AL.
—|AI esquifé, mano a los reñios, y aquí! dijo ^béfi-í
riar. '  ̂ '"V-" '
P©b© déBpúés un pei^uéhó esquifé énvestíá en lá árehá á tos
piés de Aben-Shariar que enírólen é!.
Un péácádoíAfiénédáúb^ál rúéh  ̂ íá'aprietidé;;érú el
qñé ' ' '  ■' "'VV',';' .:;'
Una vez deníra Aben-Shariar, el pesGadsr te'mpujM es­
quife q&e ^lB§ dé íiüeVÓ^éeyéHÓ'eh él.raár/klto^ 
esquife y se npoderó de los remos. . j ,
. i^¿f%r Lá AB8á^fí?"ó^égúhtÓ;!A6é^-
S h á y í á E > ■: . .r " 
—^¿ftí^uilB^^e ’álüébj ' ' -
EnMmbo%'tíibllin háblá 
—EsLI la mar pitada'de fievin^dijó  Abén-̂ í 
necesitas dé toda tu fuérzá, mi- vii-jd ílbüróñ.
—Encuftiitó'Vátéhios ítle n  brázás de la coéia, pondré mi
palo y encenderé mi linterna-rojs^ In  Leona nos buscará.
—Una vez á bordo de mi La Leona, venga contra mi Vé­
ncela entera, dijo con acento tei'rible el corsario.
impruden- 
yó fió lié"
una fuerza increioie, y iííi«-8ciíuw .
Querio eáquiíéi á pesar de íó ¿rué?p tie ia már.’ ^
C u s n á 'é & ib o n  á alguna dist'áíí.cfa de la tbsta, i 
AU eñhrboló- tííi peíjuefib'P'ato én él és^uifé, lé puso ub 
cho encéntíiá lífifdrdi'tfdñ cfistal ehcáfíiádo', f^é'cbfótócho, encén' 
alto del palo.




, EL PASTEypG;®E MADRIGAL; ; - 97 '
^ E síe  caballero es mónseoór Píéfró Má'síta...
Aben-Shariar hizo un movimiénto tab tan signiíicátivo y 
tan amenazador pará, Gé8ar Malatésfá, qué* éste eiiniude^
fero erá ya tarde; eí î qmbrfe genovés de 
bia sidounrayoáejuzjpai^lilena^ i ;
r-iÁh^ sil excíamé;,vos sqis moaseñpr PíétiQ M el tfé  ̂
mando corsario.qne á.pesar :de esto, sirve de tal,Pípdo á Venê ^̂  ̂
da, que como premio ds sus,servipios ha Îlag  ̂ á formar par- 
té:dérGónséjo déíoS Í3íéẑ ^̂  ̂ " . . - í
—I I  señor César Malatesta ha cbmetidÓ indüdabíeraente 
uha iniprúdéncia; perayáiíó ésiléÉpb rej^t^ia, ;
—'fehéis* razón, séñdPF^tós d‘Íó poi^üe és­
to itié prueba qué eí cardenal dé iMohtalítdS/fré;^ÍÍfigud dé̂ ^̂  
Santos/ y adehidsdé estes, m ílm ayordóra^íése^ 
íán en estos mementós énias prisiones de 
prénderraé á raí támbien, séñó'rFietro Mabita? Seá̂  büeíi hb- 
ra; os séguifé^ cbiiténta; p o fi^ ésfb y  segúii dé que no tarda­
réis vos múétib en ocupar, CGibd^b, un cáíaébzq áeCretó én já[ 
cárcel ds la iñduisídón de Veiiéda. v- 
■ ‘-'-Os iirritais cóntrá mi, l l é ^ ,  y mé supónéts'fni’ehd̂ ^̂  
qué no he tenido rli puedo ténén yo he yenidíí kqiii ácortípa- 
ñando á mi amigó Malatfesta, para acbinpáfíáPó'á ton él á íá 
igíesiá de Ŝ an Marees, y sálvar, usando de níl hátorídld, tódas' 
las diSíeultades que Se opusieran ̂  Vüésííb caéM?entÓ 
táneb, siñ' llenar laá''forniaíidades f'réséritll én éi Ctbíícínó de‘ 
Tréhtb. ;■ - - y--*
' —Parece increíble, tí!jÓ coh|?réa¿m̂ ^̂  conozcáis’
tan bíehiiuesíira íéíigión; yo éréb' Ó ê ós habéis cónv de 
\terás>' señor' Pietro Másíta, ' ^ ^ ‘ '
—¿Quién os ha dfdro; sefibrá, dijb^profundáraérííe Abeh- 
Sháriáb, qUe yo nb haya sidb syinpré crisíiaiió? ,,
—¿Y qm lnés ha dicho á vos qüe obífgbélfe'á C¿bar Mala- 
testa á ser mi esposo?
—Nadie me obliga, dijo César,
TOMO II ;?5
m é m
' , ; ;  m  m  ú y y ' -
■Clfcuiardél Qbbérnáílór írajioMéhüb multas á 
varios ayuntamientos. , ,
i —El ayuntamiento - dé teénsblán subasta el 
árñendo. ̂  arbitrios extteordhiarios; 
r —El Juek de instrucción de lá Alameda, cita á 
la testóa Teresa Aguilera. ,
—E f d e  .Anttequéifa'ciía al vécínó de Málaga 
Francisco Romero Sefglá, .' ^
I —^e anuncia la.subasta de'lás obras de répayá- 
ciÓĤ e un almacén en el Araérial dé la Garráca/ 
- E l  ayuntamiento de Málaga publica relación 
fe  las/iObras hechas por dichá Corfaoráción lós 
alas del 7 al 13 de Fcbrero .pasado.
—El arriendo dé Cónsuhtos^declam incürsps en 
p! priraér gradó de aptoniTó á- delermlnádos deu­
dores.
: r Lajuhiá jdel Puerto,ípublica lista; áB shs rfe- 
caudaeiones durante eí mes de Enpro pasado.
 ̂ . jipl¡SddQ de Sáttto Domingo ;
C Nacimientos: Juan Hcredia MórenÓ, Tbbtotos 
Dülores Sánchez Sáncheé y Enrique Gárridó Mesa 
Defunciones^jpsé^ñchez Alonso  ̂ I
5,
i Nácímléntó's: Manuel Guijarro López
; Defunciones: Victórié Bbteilo' Barba v Dolore'. 
ZuazoMoreno.:. ..V;;,. A ;- '- ;
Recaudación MaMMelí éí'Óíá é  ̂ fecha, no-.oridane^tos éígtdtentéá: i > v
fl?sr¿tohtodactoné8,226,09 pê ^̂
Por permanencias, 102,50.
Por exhumaciones, OQOm 
/Total: 3 2 8 , 5 0 "  ;
í _  ̂  ̂ M a t a d e i ? © . / ; ,
I dempíi'tyáfí^o dé ),& sl® qgda'¿el
I ít» 3, SU ipesó eft casal y derecho dé adeudo oo' 
toaos concéptos! ^
í2 a iv a c i^  y. J  témerds, pesó 2,485.750 kiíoéra- 
pesetas 248,57, ^
fellogramos; pe*
I4?65®^^®®'^®®° 1486,500 hilograssca; pe8s¿:
seSío 0 ?   ̂ ¿
^  pieles, 6,25 pesetas.
Total de peso: 4.325,250 kilogramos.
Total de adeudo; 408.94 pesetas.
, A M E W i j t S A l i a .
i ;.En un ttíbÚBai: .
¿notieiíc usted ótr  ̂
pSnsamiGi|to que el expuesto? .,. i ;.
que usted, ^tfr cuánto antes («s aquí.
; „ Juanito, mé han dicho que íehah súíoend ído en escritura aldiciado suspenu.ioo
fticas,
fo ie s i  ■
Eatraáa géíéraC 23 cSilmos.'
: ^CINEAUTOQRAFO IDEAL,' 2 ¿ É Í  
p% a de Iqs Moros-,) ,• . >' ,
;Esta.noche secdón 
^ia^exhiMéntíósé
de toa’mejores cas? 
;p êferencia,-S'Vrll«®' - 
tea t r o
ncibay.) , , " ^ ^ 9 :T‘(SiLu adP en
toem TdelaSaTe
F o i¿
